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D E H O Y 
j^? MISIONES DIPLOMATIOAS 
DE EXCURSION A TOLEDO.— 
RECIBIMIENTO Y DESPEDIDA. 
Madrid. 12. 
En irwi Especial salieron panv Te-
d̂o, invitadas por el Oobierao, las 
misiones diplomáticas que han con-
currido a las fiestas conmemorativas 
del Centenario de las? Cortes de Cádiz. 
Figueroa Al corta no pudo unirse 
¡i la excursión por encontrarse indis-
puesto. 
Acompañaban a las misiones el Je-
je del Gobierno, señor Canalejas, y 
los Ministros de la Guerra, Orada y 
Justicia y Gobernación, señores ge-
neral Luqne, Arlas de Miranda y Ba-
rroso. 
En el andén del ferrocarril esperar 
bu a los excursionistas las autorida-
des y un gentío inmenso que les acla-
maron. 
El batallón de alumnos de la Aca-
demia de Infantería hízoles los ho-
nores, siendo revistado por el Minis-
tro de la Guerra y los Jefes de las 
misiones. 
Inmediatamente visitaron el Alcá-
ar, la Puerta del Sol, fábrica de ar-
to, la Catedral, San Oinés, San 
Juan de los Reyes, el Cristo de la 
Lw, las Sinagogas del Tránsito, el 
Puente de San Martín y otros monu-
Uentos, entre ellos, la Casa del 
Greco. 
Los alumnos de la Academia Miü-
^ hicieron evolucionas y ejercicios 
*el Patio del Alcázar, siendo aplau-
sos y felicitados. 
W o se celebró un banquete en el 
^ t r o de San Juan de los Re^as, 
Anisado por la música de la Acá-
^ de Infantería. 
Ja mny tarde regresaron a Madrid 
excursionistas, siendo objeto en 
'oled 
El A y u n t a m i e n t o 
y e l A l c a n t a r i l l a d o 
En un serio apuro se encuentra el 
Ayuntamiento de la Habana por no 
haber ido reintegrando anualmente 
la parte proporcional de lo satisfecho 
en las obras del alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad, dejando de 
cumplir lo dispuesto en el artículo 5o. 
del Decreto número 681 del Gobierno 
Provisional, fecha 22 de Junio de 
1908, al no consignar en presupuesto 
DOCTORES ARGENTINOS EN M A 
DRID.—NUEVA CASA DE A M E 
RICA. 
Madrid, 12. 
Han llegado a Madrid los doctores | o^inar io o en uno extraordinario U 
argentinos señores Pradera, Escude- ' suma adecuada a dicho f i n ; y pareos 
ro, Pino y Mihura que se proponen que quiere escapar de tai aprieto con 
visitar las más importantes poblaoio- exigiv a los propietarios el reintegro 
nes de España. .< „ • 
a p n o n de aquellos trabajos y d i -
B A T U R R I L L O 
Alarmado un viejo amigo mío, me 
escribe: ' 'Apresúrese usted a desmen-
t i r o aclarar los conceptos que le atri-
buye " L a Noche"; ha producido mal 
efecto que resulte usted ofendiendo a 
Asbert, García Kohly, Ezequiel Gar-
cía y otros ilustres cubanos." Y el 
buen amigo a poco más me pone un 
telegrama, temeroso de que se hundie-
ran las esferas si yo no declaraba 
" u r b i et orbe" lo que después de to-
do es harto innecesario. 
Yo hablo mal, pero claro; escribo 
defectuosamente, pero con entera sin-
ceridad, y soy amigo inútil, pero l e i l . 
Lo que quiere decir que si quiero n ¡ 
Kohly. admiro a Ezequiel, estimo a 
Asbert. y a. muchos otros conjuncio-
nistas he hecho siempre la debida jus-
ticia, no he de andar diciendo, cada 
vez que frases mías se presten a m I 
ardid del adversario: eso no va con j 
•mis amigos, sino con sus adversariDs | 
de ahora, ayer sus correligionarios y 
amigos. 
Mi comunicante parece saber poco 
de política, cuando da importancia a 
recursos como los que emplea el vio-
lento diario zayista, cuya labor de 
excitación de pasiones y agitar de 
agravios, franca y resueltamente he 
censurado. Eso de mutilar un trabajo, 
escoger párrafos o simples frases y 
sobre ellas levantan un calvario, es 
cosa corriente en la política sectaria. 
¿A que no inserta íntegro el diario 
zayista el " B a t u r r i l l o " en que conde-
né inconsciencias, ambiciones y "ra-
jaduras"? i A que no copia lo q ie 
puede caer como anillo en dedo sobre 
los íntimos de Asbert y los devotos de 
Gómez, que después de haber estado 
insultando y aborreciendo a Zayas, 
se han pasado al zayismo y entonan 
himnos en loor del "eterno enemigo," 
que estuvieron diciendo hasta hace 
dos semanas? 
Los que habitualmente me leen no 
han podido sentir la alarma que mi 
amigo, porque ellos han visto en -e* 
cientes trabajos míos que sigo conde-
nando la inconsecuencia, la volubili^ 
dad y la ligereza de los hombres qujs 
cambian de partido como de trajes; 
que repudio las coaliciones electora-
les al solo objeto de alcanzar el poder 
y repartirse sus gangas; pero han vii-
to también que, comentando escrúpu-
los honrados de " E l Comercáo," ?ra 
establecido una excepción en pro do 
la Conjunción Pat r ió t ica y he dicho 
que ella es útil , es buena y es efica-:, 
como signo de saludable orientacióa 
de porción important ís ima del viejo 
partido l iberal ; como prenda de recti-
ficaciones gubernamentales para ma-
ñana y como garan t ía del triunfa 
electoral, con mayoría en el Legislati-
vo para hacer viables los planes dfc 
salvación nacional. 
" E l Comercio." serio diario con-
servador, no veía con simpatía l t 
aproximación de elementos que si-
guen estimándose liberales; y yo a 
mi vez le decía que no existe ta l libe-
Apenas llagados recibieron nume-
rosas visitas. 
Su viaje a esta Corte «w^cide con 
la iniciación de un magno proyecto 
de confraternidad hispano-americana. 
Trátase de construir en Madrid un 
soberbio palacio que habrá de deno-
minarse "Casa de América," con 
funciones análogas a la de la institu-
ción mercantil y docente establecida 
en Barcelona. 
al referido decreto una interpretación 
que no tiene. 
Los gastos que toca al Ayuntamien-
to satisfacer por las obras expresadas 
ha de realizarlos con sus propios recur-
sos, previa las consignaciones debidas 
en sus presupuestos anuales: y cUan-
do terminen en toda la ciudad de la 
Habana el alcantarillado y la pa'-'i-
entusiasmo. 
L A HUELGA GENERAL 
L a idea ha sido acogida con gran; mentación, entonces podrá reintegrar-
se de los propietarios la parte propor-
cional que a cada cual correspon la, 
de acuerdo con lo dispuesto en el ci-
tado artículo 5o. del referido Decreto 




MERIA. — COMIENZA EL 
RO DE ALGUNOS OFICIOS. 
Almería, 12. 
Como se temía, las sociedades obre 
ras, Secundando a los ferrovia- que se refiere el capítulo 5°. de la Ley 
ríos, han iniciado la huelga general Orgánica de los Municipios. 
10 de una cariñosísima despa-
Los panaderos y los cargadores del 
muelle han suspendido el trabajo y a 
éstos seguirán otros oficios. 
Las autoridades esfuérzanse por 
obtener que no se carezca de pan en 
la ciudad. 
Y a su vez, la Compañía de Fe-
rroca^ples, a fin de no paralizar el 
tráfico, admite y da trabajo a cuan-
tos obreros se presentan a solicitarlo. 
LOS ALBAÑILES E N MALAGA.— 
M I T I N DE SOLIDARIDAD. 
Málaga, 12. 
Para mañana, domingo, anuncian 
un mitin los albañiles malagueños. 
Su objeto es recabar de los restan-
tes gremios obreros que se acuerde la 
huelga general como acto de simpa-
tía a los ferroviarios andaluces. 
"EDAOO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
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Su 
c^a M U R A L L A N 9 26. entre Habana y Compostela. 
C 32̂  
Queda, pues, demostrado que legal-
mente no se puede echar sobre los 
propietarios la carga de pagar en se-
guida el repartimiento, para que asi 
costeen, como siempre, loa vidrios ro-
tos, y saquen al Municipio de la difí-
cil situación en que se halla por los 
grandes errores que a diario comete. 
Los propietarios están dispuestos a 
defenderse. Hacen bien. Lee pertene-
ce la razón y les protege la ley, dos 
bases de invencible resistencia. Si 
el Ayuntamiento se ve comprometido, 
que busque otra salida. La expolia-
ción al contribuyente no ha de salvad-
le esta vez ' . C 3473 alt. 
alt S 24 
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T I E N E el honor de avisarle que ya están 
a su disposición los muestrarios para 
la temporada de invierno, así como el 
tradicional obsequio que anualmente se les hace. 
PUEDEN pasar a recoger ambas cosas, previa 
devolución de los muestrarios antiguos. = = = 
. J 
" B a z a r I n g l é s " 
A G U I A R Nros. 94 Y 96 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA 
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ralismo a estilo tropical, que no per-
dura el error común en los liberales 
de Hispano-América en esos liom¿»ro6 
que se han acercado a nuestras lien-
das, desde que reniegan de los pro-
cedimientos que han puesto en tau 
grave peligro la República, y proel l i -
man que la candidatura y propósitos 
de gobierno de los conservadores tie-
nen el prestigio de toda una honrada 
rectificación nacional. 
Quien dijo eso hace seis días, no 
había de disparar ahora contra los 
que tan cuerda y patr ió t icamente han 
procedido a mi ver. Lo he dicho: el 
tr iunfo del zayismo sería el " f in i s 
Cuba.'' Luego los que lo impiden, sir-
ven a su país como las circunstancias 
y el propio honor colectivo aconse-
jan. 
Que el crudo diario aludido tomara 
de mi ^ B a t u r r i l l o " dos párrafos y los 
enderezara a Asbert, arma es de polí-
tica. También se ha tomado de la car-
ta del venerable Marqués de Santa 
Lucía su confesión de seguir siendo 
liberal y se ha callado su declaración 
de ser la candidatura Menoeal-Varo-
na la única merecedora del triunfo y 
augurio de bienandanzas para la pa-
tr ia . 
Son ardides, comunicante amigo: 
el sofisma es también arma de com-
bate; la habilidad recurso de polemis-
tas; la ' ' p i c a r d í a , " decente picardía, 
recurso del propagandista^ sectario. 
* 
Refiere uno de nuestros compañe-
ros del DIARIO los detalles de su visita 
a la Escuela Correccional. Y cita en-
tre otros errores, ya viejos y crónicos 
en ese pequeño presidio, el de casti-
gar con determinadas penas al niño 
que ha buscado en la fuga término a 
su situación y aire de libertad para 
aus pulmones. Y he ahí otra de mis 
viejas observaciones, de mis consejos 
repetidos de seis años a t rás . 
Tan natural es que el preso huya y 
que el asilado escape, como que el 
pá jaro enjaulado aproveche un des-
cuido de s u carcelero. ¿Quién no ama 
ia libertad? ¿Qué niño no quiere-sus-
traerse a la disciplina, correr, aspirar 
aires nuevos, huir del ceño adusto de 
su guardián y hasta burlar la vigilan-
cia de sus padres? Tan lógico es que 
huyan los asilados, que lo ex t raño re-
sulta que algunos permanezcan años 
y años en aquellos infectos barraco-
nes y bajo la férula de vigilantes co-
mo ese qu^ cita mi compañero, a 
quien parece blando el trato, cómodo 
el calabozo y hasta bella la custodia 
de los inodoros por niños tan dignos 
de la vida y del amor como los niños 
suyos, si los tiene. Pues bien, seia 
años a t rás dije yo: en el Correccio-
nal hay un maestro albañil que no tie-
ne trabajo, porque los barracones son 
de madera, y los pisos, y de zinc los 
techos; porque nada hay que hacer 
allí. Cerca del Correccional hay un 
homo de cal. En los terrenos, abun-
dante piedra. Unas cucharas y unos 
i cajones cuestan dos pesetas. Hay ba-
rro en abundancia. Destínense a 
aprendices de albañil veinte mucha-
chos. Háganse los cimientos; levan-
ten ellos bajo la dirección de su maes-
' t r o los altos muros, y encerradas que-
den las casas del Asilo. Dos portadas 
i de hierro, construidas por otros mu-
chachos bajo la dirección del maes-
1 t ro herrero, da r án paso para la carre-
tera y para el" campo de cultivo agrí-
i cola. Y he ahí que las fugas termina-
rán . Y numerosos niños hab rán apren-
I dido un oficio, dos oficios, a lbañi l y 
berrero, con que se ganarán honrada-
' mente la vida mañana . 
Nadie me hizo caso; quedó eso 
abierto,' propicio para la evasión, y 
;ein aprender nada centenares de cria-
turas que durante diez años han pa-
sado por ah í ; y siguen castigados los 
que, a semejanza del pajarilio, vuelan 
apenas el descuido de su guardián les 
ofrece ocasión. 
Diez años : ¿se sabe cuántas varas 
de pared habr ían podido hacer gru-
pos de aprendices a cargo de un 
maestro inteligente? 
Y el Estado ha pagado crecidas sa 
mas por sueldos del maestro herrero 
y del maestro albañil. Y cuando se fa-
ga un niño, en natural defensa de s i 
libertad y en repugnancia natural a 
un medio donde no hay estímulos, 
atractivos n i esperanzas, ahí de la 
justicia del sistema " b e n é f i c o " del 
Estado: el Calabozo, el ayuno, el mo-
j icón; poco tiempo at rás , los zapatos 
de hierro y el colgarles, atados, de 
una reja durante todas las horas de 
una noche de frío. Pero ¿es que estos 
hombres, los que legislan y los que go-
biernan, los de la Escuela Correccio-
nal y los de arriba que no oyen ni 
ven, es que éstos no se fugar ían tam-
bién si les met iéramos en esos barra-
cones infectos? 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
E n Atenas y en Sofía se ha aclama-
do a los monarcas por muchedumbres 
que rodeaban los palacios respectivos. 
Los griegos desean larga vida a sa 
rey, no obstante ser este pueblo que 
hoy lo aclama el mismo que de él mur-
muraba haciendo manifestaciones ilfl 
descontento, aun no hace año y me-
dio. 
Otro tanto podemos decir del Empe-
rador de Bulgaria. E n Julio y Agosto 
se tachaba al Zar Fernando de anti-
patriota y se le señalaba como contra-
rio a las glorias que pudiera conquiá-
tar el imperio. Ahora se le vitorea por 
los mismos que le censuraban y el pue-
blo búlgaro se las promete muy felices 
ante la idea de que el zar monte a ca-
ballo y se ponga a la cabeza de sus ba-
tallones. 
Tanto Jorge de Grecia como Fer-
nando de Bulgaria se oponían a la 
guerra por presiones que ejercían las 
potencias. E l pueblo deseaba antes, 
igualmente que hoy, un rompimiento 
con Turqu ía ; y en su ignorancia de los 
asuntos políticos, no veía otro obsíáca-
lo a la consecución de ÍUS deseos que 
la poquedad o cobardía de los propios 
soberanos. 
Pero ahora son estos los que pare-
cen iniciar el movimiento hostil a Tur-
quía; son ellos los que arbitran recur-
sos, movilizan tropas y arengan a ]$$ 
mlujehedumbres; y estas muchedum-
bres se desbordan en el paroxismo de 
su entusiasmo y aclaman al mismo que 
condenaban ayer por oponerse a sus 
ideales. 
De todo esto se deduce la animosi-
dad general que reina en los Balkanes 
contra Turquía. E l hecho de hacer el 
primer disparo el propio rey Nicolás 
de Montenegro, acredita que desde las 
altas jerarquías a la más humilde 
personalidad, todos sienten al unísono 
y todos ansian el momento en que la 
Media Luna tenga que replegar sus 
banderas sobre ía península de la Ana-
tolia, dejando limpio el oriente eu-
ropeo del tiráílioo régimen mahometa-
no. 
Es Montenegro el más pequeño de 
los Estados que rodean al turco. Esto 
no ha sido obstáculo para que se haya 
lanzado el primero, obteniendo un 
triunfo señaladísimo en la primera 
acometida después de encarnizada lu-. 
cha que duró treinta y des horas, bajo 
la dirección de su propio rey. 
E l montenegrino es audaz y valero-
m m 
¿Aiíi'/á&t v/i v̂ ;" 
'rSf S*<sSr vyV Ŝ S* '«Vf' 
¿tía probado Vd. la MANTEQUILLA 
" L A P A S T O R A " ? 
E S la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia,—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. •—" • 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
ESPERANZA NÜM. 5. Teléfono A.255fl 
C 3485 alt. 4-5 
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CON RESERVADOS ESPECIALES.—GRAN CONFORT FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Zulueta núm. 85. • Teléfono A-7779. • Habana, Caba. 
so, siente verdadero fanatismo por sn 
integridad patria y adora en sus mo-
narcas. No necesitó más que el disparo 
hecho por el rey Nicolás para lanzarse 
sobre el enemigo y adueñarse de las 
posiciones que el turco ocupaba en -'u 
frontera, vecindad que tenía muy i r r i -
tado al pueblo. 
Las otras tres naciones balkánicas 
recelan, temen y . . . navegan al pairo. 
E l entusiasmo es inmenso-, pero no se 
lanzan decididamente a la guerra, sin 
embargo de la alegría producida por 
el triunfo que los montenegrinos al-
canzaron ayer. 
Si la situación persiste, si Montene-
gro por sí solo ha de aguantar el em-
puje de los batallones turcos, mal lo 
han de pasar los valerosos hijos del 
pequeño principado. Turquía concen-
t ra rá fácilmente tres o cuatrocientos 
batallones y por muchos heroicos es-
fuerzos que hagan los montenegrinos 
quedarían reducidos a la impotencia. 
Es verdad que la planta del turco 
jamás se posó en las abruptas monta-
ñas del interior de Montenegro y que 
fué un Estado que por dereaho propio 
—el derecho de su tenacidad invenci-
ble—permaneció libre de las t i ranías 
que en el oriente impusiera el imperio 
mahometano. Pero aunque no perdiese 
su nacionalidad, aunque no ganase el 
turco ni un solo metro en el interior 
de sus fronteras, Montenegro quedaría 
derrotado y maltrecho y durante mu-
cho tiempo no podría reponerse de se-
mejante quebranto. 
Es de esperar que 'Gre2ia, Bulgaria 
y Servia, esta últ ima muy particular-
mente, se lancen a la aventura en que 
se encuentra Montenegro. Y en el caso 
contrario, suponiendo que el no i r a la 
guerra obedezca a imposiciones de las 
potencias, será porque estas pensará/a 
intervenir ultimando a un tiempo el 
conflicto con Montenegro y el que ha-
ce un año sostienen en Africa, I tal ia y 
Ttorquía. 
iNo es posible discurrir de otro mo-
do, porque las naciones europeas no 
dejarán abandonados a los montene-
grinos, n i habrían de consentir que 
Turquía se elevase de sus propios es-
combros adquiriendo glorias que aun-




Está en puerto el vapor "Sommels-
dijk,, es uno de los mayores vapores de 
carga que visitan nuestro puerto, pues 
mide 422 pies de largo, desplaza 10 
mil 200 toneladas y puede cargar 9,000 
toneladas de peso. 
Su andar es de 13 millas por hora y 
sus condiciones para el transporte d¿ 
carga y su rápido alijo son inmejora-
bles, particularmente para maquinaria 
de ingenios de piezas de gran peso, 
pues por sus propios elementos el va-
por puede izar piezas hasta de treinta 
toneladas. 
E l vapor "Sommelsdijk" pertenece 
a la serie de cuatro vapores destinados 
a este nuevo servicio de Holanda a 
Cuba. En su primer viaje a la Haba-
na ha traído 1,500 toneladas de carga 
general, pero en su mayor parte ma-
uiuaria para ingenio. ' 
La tripulación consta de 44 hombres 
y su capital el señor J. J. Syl, pertene-
ce a la Reserva de la Marina de Gue-
rra Holandesa, por lo cual el vapor 
enarbola la bandera de la referida Re-
serva. 
Mucho celebramos la inauguración 
de la nueva línea Holandesa, a la que 
deseamos la mayor prosperidad y da-
mos la enhorabuena a sus consignata-
rios en esta plaza señores E. Dusaq y 
compañía. 
C 3486 alt. 
S u r t i d o 
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Q J O P E ^ Á S 
A ios consejeros provinciales 
Se encuentra, desde hace días, en l-a 
Presidencia del Consejo Provincial, 
una solicitud dirigida por la Comisión 
Organizadora del Primer Congreso 
Odontológico Cubano," en la que se 
pide el concurso de aquella Corpora-
ción. 
Bien podr ían los señores consejeros 
votar él crédito que solicita esa comi-
sión, ya que se trata de un certamen 
científico que ha de redundar en bene-
ficio de nuestra cultura. 
Sabemos que ese es el propósito de 
algunos consejeros, quienes prepon-
drán en la próxima sesión del dia 16 
que se tome un acuerdo que aplaudi-
ríamos y honrar ía al Consejo Provin-
cial. 
si nosotros tenemos los mejores médi-
cos y gozamos de salud ? Nuestros hijos 
tienen abundante pan, y nosotros cuan-
to soñó nuestra fantas ía : mujeres, au-
tomóviles, fiestas y saraos. 
¡Oh! no dirán nada: ellos, los resu-
citados, no se han vuelto a acordar de 
aquellos seres que los llevaron al ca-
pitolio sobre sus hombros. 
Infelices, desventurados" miserables, 
ya los que elegisteis no se acuerdan de 
su origen n i de vosotros. Vivís olvi-
dados. 
DR. M . D E L F I N . 
Octubre 9|912. 
¡OLVIDADOS! 
Cuando las músicas y los voladores 
llenan el espacio, parece que reinan en 
esta ciudad la abundancia y la alegría. 
Inmenso número de automóviles y 
de coches recorren los paseos, llevando 
a elegantes damas que lucen plumíferos 
sombreros de anchísimas alas, y a enco-
petados personajes que desdeñosamente 
miran a los pedestres, quizá envidiosos, 
que discurren por las orillas del mar. 
Y en tanto, allá, en lo alto de las azo-
teas, o en la obscura covacha de los ba-
rrios pobres, se oculta una mult i tud 
harapienta y famélica que no sabe qui-
zá por qué las músicas llenan de notas 
el escaso aire que llega a sus pulmones, 
y por qué atruenan el espacio bombas 
y voladores. 
No hace aún dos lustros que ese mis-
mo ruido y esas mismas cadencias mu-
sicales llevaron a los corazones dulces 
esperanzas, sembraron ilusiones en sus 
almas y perfumaron el ambiente de 
aquellos tristes hogares con harmonías 
de gratos ensueños de un porvenir 
menos sombrío. 
Soltaron los harapos, calzaron el al-
to coturno y cubrieron sus hombres con 
clámide de seda los mismos que du-
rante toda su vida y la de sus progeni-
tores habían vivido en la covacha, 
hambrientos y desarrapados; subieron 
el ialto Capitolio de dorados artesones, 
y sobre la escalinata de blanco mármol 
llegaron a la mesa, cubierta de rojo 
"peluehe," y tendiendo la vista a su 
derredor y tomando asiento unos fren-
te a otros, miráronse con mutuas son-
risas, como los antiguos augures. 
E l pobre pueblo desde lo alto tiende 
su vista al hemiciclo y espera que des-
de aquel augusto recinto salga una voz 
de redención; espera un recuerdo si-
quiera que mitigue su hambre, que en-
dulce su tristeza, que calme sus dolo-
res y angustias. Y un día y" otro día 
espera; y un raes y otro mes espera, y 
nada; ya nadie recuerda a la infeliz 
muchedumbre de ancianos, de muje-
res, de niños famélicos. 
Los descalzos y desarrapados de ayer 
tienen cubiertos sus pies con rico cal-
zado y llevan sus carnes cubiertas con 
magnífico paño y sienten latir sus ar-
terias llenas de vigor, y se ve en sus 
rostros el carmín de la salud. 
En tanto el infeliz niño vive como 
paria y duerme sobre el duro suelo; 
enfermo, no tiene un asilo que lo reco-
ja. E l desventurado anciano va de puer-
ta en puerta pidiendo pan para cal-
mar su hambre; y la desventurada ma-
dre, rodeada de sus hijos pequeños, no 
halla quien la recoja dándole alber-
gue. . . 
. Y los resucitados d i r á n : — ¿ P a r a qué 
asilos, si nosotros tenemos habitacio-
nes suntuosas? ¿ P a r a qué hospitales, 
C o m i s i ó n de f e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 8 de Octubre de 1912: 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
una tarifa especial para frutas del 
país, viandas, maíz en mazorcas, pal-
miche e hijos de pina, con una rebaja 
de 40 por 100 en tráfico local. 
Remitir a informe del señor Se-
cretario de Agricultura^ Comercio y 
Trabajo, una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, pidiendo infor-
mes respecto a si los actos realizados 
en una escritura pública por la Com-
pañía Ferrocarriles del Norte y del 
Sur, están exentos o no D. R., según 
la legislación de Ferrocarriles, a fin 
de resolver en su día lo que fuere pro-
cedénte sobre dicho informe. 
—Autorizar la apertura del trozo de 
línea de San Juan de los Yeras a Po-
trerillo de The Cuban Central R'ys., 
bajo las condiciones del acuerdo. 
—Autorizar a The Cuban Central 
para abrir al servicio público el trián-
gulo en Camajuaní, sección de Cama-
juaní a Placetas, bajo las condiciones 
que se consignan en el acuerdo. 
—Devolver a la Alcaldía Municipal 
de Cienfuegos los documentos remiti-
dos para que fuese notificado de un 
acuerdo de aquel Ayuntamiento, el se-
ñor Bruno Díaz,.Presidente de la Cien-
fuegos, Palmira & Cruces, Electric 
R'y. & Power Co., por no tener su 
domicilio dicho señor en el Hotel Pa-
saje. 
—Devolver a la Alcaldía Municipal 
de Cienfuegos los documentos acom-
pañados para notificar al señor Bruno 
Díaz, Presidente de The Cienfuegos, 
Palmira & Cruces, Electric R;y. & Po-
wer Co., por ignorarse el domicilio do 
dicho señor. 
—Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
una tarifa especial con un 25 por 100 
de rebaja para el almidón en tráfico 
local, de Habana a Habana, de las es-
taciones de Salud, Gabriel, Güira de 
Melena, Alquízar y otras. 
—'Quedar enterado de la comunica 
ción de 7 del corriente del Ferrocarril 
de Trinidad. 
—'Ratificar la autorización dada a 
•Havana Terminal para que permita 
que el Havana Central utilice provi-
sionalmente la estructura elevada le 
esa Compañía. 
————^—% ^ %—alfifg— , 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Consuelo 
Capote de Pazos. 
En Cárdenas , la señora Amparo 
Fuentes y Vázquez. 
En Sancti Spír i tus , la señora María 
Francisca Ferrer y Ramírez. 
En Caibarién, la señora Belén Vi la 
de Morales. 
En Camagüey, don Jesús Mar t ín 
Hospital. 
En Santiago de Cuba, la spñorita 
Juana Rizo Herrera. 
¡ l a d e s p o b l a c i ó n de Esnay 
E l Irnparcial se revueh, P8^! 
do, contra el señor Ministro H 
to, por las manifestaciones !lPoN 
ayer acerca del problema ^ 
~ , y pegunta si e s t a ^ 
Como acerca de ese p r o b W t 
dicho, hace muy pocos días ai ^ 
coincide con las mani&staHn 0 Q,u 
señor Viilanueva, d e b e m ^ S S 
te los asertos que a todas W : 
zan, y con los cuales se estraví!V 
mon pública y se causa crrave 
país, presentándolo poco m ^ 
como moribundo, en que si la i 
no es buena, el mal no alcanza h 
porciones que algunos suponen 11 
Lejos de desplomarse Esoa* 
población aumenta, aunque wT 
te. Para demostrarlo basta con^ 
parar estas tres cifras: excedente 1 
de nacimientos sobre las defnncí 






















191.761 9Q o? 
Es decir, que la pob lac iónde l ¡ J 
ña, deduciendo la cifra del excederá 
de los nacimientos sobre las defunciiL 
nes la de la pérdida efectiva por eat 
graeión aumentó en los siguientes tér* 
minos: 
1906 99.504 habitant* 
1907 123,074 
1908 198.761 
1909 133,065 ^ 1 
1910 91,922 
¿ Que este aumento es pequeño 1 Cier. 
to, ciertísimo; pero es un aumento, J 
un hecho que niega la exactitud de 
esas tristes pinturas que algunos hj. 
cen. 
Y hay que tener en cuenta una OMÍ 
importantísima; si nosotros lográsemw 
reducir la cifra de la mortalidad, con»' 
la han reducido otras naciones, lapoblaí 
ción crecería en mucha mayor escala,, 
no obstante la emigración. 
Conste, pues que no negamos en aV 
soluto los males de la inmigración, ann. 
que los consideremos atenuados por n-
rias importantes circunstancias; b qw 
negamos es que tengan realidad ciertá 
tristísimas pinturas. 
Además, para defender la polítíd 
hidráuluca, sobre la cual también 1 
exagera mucho, no hace falta eso. 
























Hemos tenido el gusto de recitó 
un ejemplar de la segunda ediciffl 
del folleto de propaganda que pan 
la distribución gratuita, publica J 
Sociedad Cubana para la propaga-
ción del Esperanto. Es un folleto de 
22 páginas, en el que se ofrecen todí 
clase de datos scVe la lengua mtf* 
nacional del doctor Zaraenhof^ 
Dicho folleto lo podrán recibir 
tuitamente todas las personas mteii 
•sad-as en la lengua internacional. J 
lo piden a la Oficina Esperantis* 
Apartado 1324, Habana. 
Canónico Doctoral 
El señor Arzobispo MetropoWaa» 
de Santiago de Cuba, se ha ^ 
nombrar canónigo doctoral de ^ 
Ha Santa Basílica a m provisor 7 • 
cario general el doctor don M 
García Bernal. 
C 3405 elt. 1»-7 
S U T R A J E H E C H O 
D e c a s i m i r s u p e r i o r , 
d e s d e . 4 0 
S U T R A J E D E V I C U Ñ A 
S 1 0 , 3 0 i3 N e g r o o a z u l , m o d e r n o , s e r d e s d e . 
S U T R A J E D E C A S I M I R 
D e ¿ r a n f a n t a s í a p o r s u f o r m a y 
c o l o r e s p u e d e s e r d e s d e . . . . 
3 1 0 
A N T I G U A g a s a d e J . V A L L E S 
S A N R A F A E L 
P a r a j ó v e n e s y n i ñ o s , n o o l v i d e q u e p o d e m o s 
o f r e c e r l e m u c h a s n o v e d a d e s . ^ 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G 
• 
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I 
E L T I E M P O 
dgSEBVATORIp N A C I O N A L 
12 de Octubre 8 a, m. 
^r tu rbadón del mar Caribe, cu-
U Per^r el S. de Camaguey bié 
fit9*0*: ron exactitud matemát'.ca lustrado Catedrático del Insíi-
1* II provincda, e inteligente me-
^f!^ doctor Florentino Rome-
! marcha hacia occidente, 
¿ ¿ T í a oost* delS. de esta isla.ru-
^ %,or nuestro meridiano entre 10 
0 i o / i , , noche pasada, 
•yln la actualidad se h^ la próxima-
' S "del cabo de San Antonio, 
^ PU este momento pueda decir-
^ Símente si continuará hacia el 
Méjico, como parece proba-
^ ¿ recnrvará en las inmediacio 
/íe dicho caso. ^ ~ , „ 
Director. 
liBita Nacional 




















toportajites acuerdos sobre el asüo 
E Quanajay. 
A. las doce del día—hora en que 
pretiramos de la Secretaréa de Sa-
^¿—continuaba reunida la Junta 
£ n a l de Sanidad y Beneficencia; 
\ m \ Como informamos en una de 
L t r ¿ anteriores ediciones trans-
firió para hoy la sesión quo debía ce-
librarse ayer, por haber sido desig-
D̂OS tres de sus miembros para gi-
nr tma visita y dar posesión a la 
Junta de Patronos del Asilo Correo-
de G-uanajay en la tarde de 
Junta se bailaba rermida bajo 
la presidencia del doctor Juan O d -
ttras y con asistencia de los vocales 
doctores Cuervo, L6pez del Valle, 
Boberts, Jacobsen, Duque y de los 
íeitores Maragarit y Guastella. 
Tenemos noticias de que se t r a t ó 
extensamente del Asilo Correccional 
ie Gnanajay, y que habrá de iniciar-
te nn expediente contra todos los em-
pleados, en averiguación de los he-
ebos denunciados por la prensa de 
esta capital. 
En la próxima edición daremos a 
eonocer los acuerdos que se tomen. 
0 filtro Resines en Sud-América 
Nos comunica particularmente nues-
tro estimado amigo el ingeniero don 
Isaac Vidaña, corresponsal del DIARIO 
Y\ te u MAEINÍ. en Buenos Aires, que 
ha instalado en varias fincas azucare-
j n del Estado de Riz (Brasil,) con 
m Jpáto satisfactorio y está instalando en 
^•as del mismo Estado, los filtros sis-
aa Resines, para obtener el máxi-
¡un de rendimiento posible al guara-
En Cuba ya es notorio el magnífi 
w resultado obtenido con los filtros 
pininas invento de nuestro amigo «1 
ingeniero-químico señor Resines. 
p M á s o f i c i n a s 
&0RETARIA DE GOBERNACION 
Dos heridos 
Acalde Municipal de Guanajay, 
Zacarías Urra, en telegrama de 
5 J Ppm- de ayer dice a la Secreta-
Gobernación lo siguiente -
¿COSÍ 
^1 vecino de esta vi l la Consuelo 
. sta, ^ cuenta a la Jefatura do 
•oer sido agredido hoy en la carrete-
tteniariel por Manuel Antonio 
^<le y Manuel Armas y Pér«z, de 
agresión resultaron heridos i e 
los nombrados Balsinde y Acos-
P l f ^ernador Provincial de Pinar 
l»i?90¿a dado también a la 
W t e t a r í a del mismo suceso. 
No usa armas largas 
l ^ a l d e Municipal de Colón ha 
,na<l0 a la Secretada de Gtober̂  
que la policía de aquella vi l la 
amas largas para prestar ¿er-
> osa que puede comprobar con 
E ^ d e l a Guardia Rural allí, 
también que las arma¿5 largas 
^ í u e r o u entregadas cuando la 
C raC1Sta' la5 devolvió opor-
•̂̂  ' previa las formalidades 
"San Justo,'* sito al otro lado del rio, 
desapareció el bombero Jesús Rodrí-
guez, español y cocinero del Oentro 
Gallego, suponiendo fuese arrastrado 
por la comente al pasar sobre el 
puente Santa Isabel. 
E l hecho ocurrió a las tres de la ma-
ñaña . 
La policía, Guardia Rural y bombe-
ros han prestado valiosos servicios a 
las familiafi residentes en "San Jus-
t a " 
A l Alcalde de Yagmajay 
La Seoretaría de Gobernación, con-
testando a consulta hecha por el A l -
calde de Yaguajay, le ha dirigido el 
telegrama siguiente: 
" M e refiero a su telegrama de 
ayer; esta Secretaría entiende que no 
debe usted impedir las dos reuniones 
políticas que pretenden celebrar el 
día 27 en ese pueblo los partidos libe-
ral y conservador, siempre que se ve-
rifiquen en lugares que estén lo mis 
separado posible uno de otro, adop-
tando las medidas conducentes al ol)-
jeto de evitar choques que pudieran 
traer alteración del orden. Lo que no 
debe usted permitir es que los parti-
dos políticos opuestos recorran en ma-
nifestación, a una misma hora, las ca-
lles de la población, pues dada la ex-
citación política imperante, pudiera 
ser origen de per turbación .—'Laredo 
Bru, Secretario.** 
Acuerdo suspendido 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha dado cuenta a Gobernación 
de la suspensión del acuerdo que el 
Ayuntannento de Pedro Betanooart 
tomó en sesión del 20 del mes ante-
rior, por el cual, aceptando con cier-
tas modificaciones y sin previa subas-
ta la proposición de don Antonio Ra-
mos Valderaa, en nombre de la Com-
pañía Cubana de Electricidad, se le 
concedía permiso para dar alumbrado 
público a dicflio pueblo por diez afur?. 
S E C R E T A R I A D S H A C I E N D A 
Haberes de fallecidos 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dispuesto el pago de las dos mensuali-
dades que determina el artículo 52 de 
la Ley del Servicio Civil a los familia-
res de los empleados fallecidos, seño-
res Miguel Andreu y Junco, Juan Se-
rrano, Miguel Alvarez Agrámente, Pe-
dro Someillan Rueda, Carlos de Quesa-
da, Antonio Espejo, Manuel Muñoz 
Repiso, Antonio Menéndez y Tomás 
Francisco Pujsdas. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes 3.1-
cencias: 
Un mes con sueldo al señor Manuel 
Rosell, Ofioial de la Aduana de San-
tiago de Cuba. 
Un mes con sueldo, al señor Leopol-
do Zayas, Inspector de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
Quince días con sueldo, al señor Lo-
renzo Conde Borges, vista de la Adua-
na de Baracotu 
Un mes con sueldo, al señor Ju l ián 
Fernández, escribiente de la Zona Fis-
cal de Matanzas. 
Treinta días sin sueldo, al señor 
Juan Fodjoo, vigilante de la Aduana 
de la Habana. 
Treinta días con sueldo al señor Te-
sé Pou y Garrido, vigilante de la Adua^ 
na de Matanzas. 
Un mes con sueldo al señor Andrés 
Peña, ordenanza de la Secretaría de 
Hacienda. 
E l café con ciscara 
E l senador Sr. Regüeiferos, en re-
presentación del Centro de Hacenda-
dos de Oriente, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
Sr. Gutiérrez Qulrós, tratando sobre 
los perjuicios que causará a los pro-
ductores de caíé de aquella provín ' 
eia la concesión de la rebaja arance-
laria al café con cáscara que se im-
porte, solicitada por una casa comer-
cial. 
M Sr. Gutiérrez Quirós se mostró 
contrario a la pretendida concesión. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud de la señora Juana A. Pérez so-
bre devolución de las sumas de $271.25 
y $141.05, abonadas como principal e 
| intereses de demora en la liquidación 
número 469 de 1907, practicada por la 
Administración de Rentas de Hol-
guín. 
en la mañana del día de ayer t ra tó de 
suicidarse quemándose con petróleo, 
la blanca Regla Be jarana, siendo su 
estado grave. 
MUERTO POR U N TREN 
E l cabo Devesa, desde Sabanicú, 
participa por conducto del capitán 
Gómez, que en el chucho " V i r g i n i a / ' 
paradero de Hatuey, se encontraba 
un hombre destrozado por un tren 
de la Compañía de Cuba. 
M A N Z A N I L L O . 
Llegada del doctor Zayas 
12—X—8-15 a. m. 
A pesar del mal tiempo el doctor 
Zayas y su oomitiva fueron objeto de 
una gran manifestación en esta pobla-
ción. Se celebraron dos mítines y un 
gran banquete, reinando en todos es-
tos actos el mayor orden. 
E l Corresponsal 
La Sociedad de obreros marmolis-
tas de la Habana nos dirige el siguien-
te mego: 
Sr. Director del DIAWO DE LA. MARINA. 
Señor: 
Esta Sociedad viene observando 
con sentimiento que siempre que hay 
que realizar trabajos de marmolería 
de alguna importancia son contrata-
dos en casas extranjeras. 
_ Esto, señor Director, a nuestro ju i -
cio, viene en descrédito de los obre-
ros que trabajamos el mármol pues 
ta l parece que aquí no hay marmolis-
tas capaces de realizar dichos traba-
jos. 
No queremos creer que esto se ha-
gia de mala fe sino más bien por igno-
rancia de los, propietarios y construc-
tores de que aquí en el país liay casas 
o talleres de marmolería que puedan 
competir con las estranjeras tanto en 
garant ías de cumplimiento como en 
calidad y perfección de los trabajos. 
Entendemos que lo que viene suce-
diendo es en perjuicio no ya del crédi-
to del obrero del país sino también en 
perjuicio de la industria de las casas 
aquí establecidas y es por eftto que he-
mos acordado y autorizado una comi-
sión que al gestionar que el trabado 
de mármol del edificio para el Centro 
Gallego se realice en el país, haga 
desaparecer la ignorancia que pueda ¡ 
existir respecto a la capacidad local \ 
de nuestro oficio para toda dase de • 
trabajos. 
No queremos, señor Director, ningún 
privilegio, sólo deseamos que los tra- j 
bajoí; se adjudiquen a casas del país \ 
siempre que éstas presenten mejores ; 
proposiciones que las extranjeras o | 
por lo menos igualen,; pero que no ' 
sean pedidos presupuestos a casas ex-
tranjeras postergando a las estableci-
das en el pais. 
Como entendemos que nuestra aspi- ! 
ración es justa y conocedores de que | 
su popular periódico es siempre pala-; 
d in de toda causa noble, no hemos du- \ 
dado en 'dirigirnos a usted para que 
esa publicación con su influencia en 
la opinión nos ayude en nuestro pro-
pósito. 
Dándole anticipadas las más expre-
sivas gracias, quedan de usted affmos. 
S. S. Por la ^Sociedad, la Comisión: 
'Francisco Campos Seoane—Antonio 
Berea.—¡Gerónimo Ribera. —S. Otero. 
>—Lauro Casas..—Joaquín Lurena. 
P R O V I N C I A 
O R I E N T E 
DE S A N T I A G O DE CUBA 
Octubre 10. 
E l señor Juan Real, Jefe del Departa-
mento de Obras Públicas, a cuyo cargo es-
tán los Acueductos de Santiago, en entre-
vista celebrada con un redactor de "La 
Independencia," le manifestó que hoy la 
ciudad tendrá agua, aunque mala, pero 
.que mañana y los días subsiguientes, el Il-
íquido será bueno, dado que se extraerán 
de los pozos de San Juan, gracias a que 
el comerciante señor Cendoya ha facili-
tado a Obras Públicas, ochenta toneladas 
de carbón, cuyo combustible desde ayer 
se está trasladando en los carros de car-
iga del tranvía eléctrico hasta cerca del 
Valle de San Juan. 
Toda la parte alta de la población, ha 
recibido en la mañana de hoy agua del 
Acueducto Viejo, habiendo llegado el li-
quido al Hospitalito y Asilo de San José, 
que son los lugares más altos de la ciudad. 
GTMiTrANAMO. 
E l temporal.— Rios desbordados. — 
Inundaciones.—Un bombero ahoga-
^•o.—Pérdida de siembras y gana-
dos.—'Comunicación interrumpida, 
¡Heroico comportamiento. 
11—X—S p. m. 
(Recibido el 12) 
Ayer desde las dos de la tarde llo-
vió continuamente con fuertes radias 
d* viento sur 'hasta las diez de la no-
che que ha amainado. Desde las diez 
los bomberos por orden del teniente 
G-ragera, de la Rural, policías y veci-
nos recorr ían la ciudad para prestar 
auxilios. 
A las doce el r ío Guaso desbordóse 
como nunca, saltando por encima de 
las barandillas del puente de hierro 
Sajrta Isabel; inundó la extensa ba-
rriada de San Justo, poniendo en pe-
ligro a muchas personas. No se recuer-
da espectáculo más imponente, todos 
los vecinos pedían auxilio, muchos se 
subieron a los tetíhos de las casas y 
otros sobre los árboles cercanos refu-
giándose los más en los talleres y ofi-
ciñas del ferrocarril del Este. 
Los gritos de auxilio eran conti-
nuos, disparando los vecinos sus ar-
mas de fuego para atraer a los sal-
vadores, pues el caso era peligroso 
por ocupar las aguas del río el puen-
te y toda la explanada hasta las ca-
sas fronterizas a la loma. Arriesgá-
ronse despreciando sus vidas para 
acudir en auxilio de las mujeres y 
niños el bombero José Rodríguez, es-
pañol, y el paisano Serafín Fernán-
dez, quibnes despreciando las adver-
tencias de sus compañeros lograron 
cruzar el puente y llegar hasta la 
parte opuesta de la explanada que 
fueran arrastrados por el agua. 
E l joven Fernández lo^ró asirse de 
un árbol, salvándose milagrosamente, 
no a^í el bombero Rodríguez que des-
apareció entre los remolinos del agua. 
Aun no ha sido hallado su cuerpo. 
Era empleado de la fonda del Centro 
Español. 
Una casa situada a la entrada del 
puente sufrió desperfectos arrancán-
dole el tablado del patio y a la del 
otro lado llevóle las mesas. Los bom-
beros por táronse heroicameiíte evi-
tando desgracias y pérdidas, así co-
mo también la Guardia Rural, poli-
cías y paisanos. Hoy prestan igual 
servicio. 
E l tiempo sisme amenazador. E l 
río Jaibo dest ruyó los sembrados 
llevándose alounas casas de sruano y 
ganado. Ignórase si ocasionó c^sora-
cías personales. La línea telegráfi-
ca de Pantiasro a Sao^a de Táñame 
está i'-'temimTrIda. E l tren del fe-
frrooarril del Este no salió hoy de 
jBp.ntiaíro por el mal estado ('a la vía. 
Hoy no recibimos correo de la Ha-
bana no sabiendo cuándo será posi-
ble restablecer la comunicación. Con-
t inúa la lluvia. 
E l Corresponsal. 
id las únicas armas largas 
P adqSia ent0 P0Se<e 8011 ^ os en 1902, los cuales 
i<Sr ^ l a Jefatura de ^ 
e e f 0 8 ^ a causa del ciclón 
* de W 2 ' ' 1 ' Alcalde Por ^ 
io a o íag0 de ha tele-
le i a c i ó n da i ldo 
^ d i I A V ^ P e e r á s horas de 
*4« aver ^ hasta el amanecer del 
i*u¿^a lovido ^ C<*W 
lVleato n^T acompa.ñada de fuer-' ]o« CLT0 motivo se 
• ^ m b ? 303 de la Población 
t6 ^erLn 2a Casa5 en la cual 86 
sumo grandes desper-
Policja . 
í ^ ^ o a i . . • bomberos presta-
^vecindario, 
«agüe presentando mal 
Otrr 
E ^ a ^ - ^ ^ a l de Orien-
k T ^ T n o / ^ a l d e Municipal de 
^^orUr. C0^ecuencia de ha. 
" ^ T I S K 61 rí0 G ^ o y to-
ailx^ar a los vecinos de 
D i s p e n s a r i o l a C a r i d a f 
Loe niños pobres / desvalidos euen 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativa*. Nece' 
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la oían-
te U j a del Palacio Bpisoopal, Haba-
na número 58. 
En contestación al telegrama qq© al 
señor Presidente de la República le pu-
siera la Cámara de Comercio, protestan-
do de la apatía observada en los centros 
oficiales para evitar el conflicto de la fal. 
ta de a^ua, contestó el General Gómez 
lo siguiente: 
"Finca América, ocho de Octubre de 
mil novecientos doce. 
Michaelsen, Presidente Cámara Comer-
cio. 
Santiago. 
He trasladado su telegrama al Secreta-
rio de Obras Públicas para que me haga 
urgente proposición medidas. — Gómez, 
Presidente." 
E3I señor W. T. Grey a nombre y en re-
presentación de la Holguln Exploration 
Company ha presentado instancia al go-
«biemo Provincial de Oriente solicitando 
el registro de 149 hectáreas de mineral 
d j oro y otros enclavadas en el término 
municipal de Holguín, barrio de Aguas 
Claras y en terrenos del señor Ricardo 
Martínez y otros. 
B I L L E T E S F A L S O S 
E l cabo Rodríguez, desde _ Caco-
cum, Holguín, Oriente, participa que 
en el día de ayer fueron detenidos 
Francisco Zurtas y José Pou, expen-
dedores de billetes falsos de los Es-
tados Unidos, ocupándoles dos mi l 
novecientos cincuenta y cinco pesos 
en billetes de a cinco cada uno, todos 
falsos. 
S U I C I D I O 
E n la fínca " T e j a r " barrio Con-
cordia, término de Madruga, Habana, 
L - O N G T I V I ? 
FIJOS CORSO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teié^. Teodomiro. 
Apartado 668 
C A M A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U I I D Q S 
D E H O Y 
L A OFENSIVA D E 
LOS MONTENEGRINOS 
Londres, Octubre 12. 
En telegrama de anocíie procedente 
de Podg-oritza, Montenegro, se dice 
que se estaban batiendo ios montene-
grinos con los turcos en todo lo largo 
de la frontera. 
E l general Martinovitcb, con el 
ejército del Sur. opera con gran éxito 
contra las fortalezas turcas situadas 
en Tarabocih, lugar que domina a Scu-
tar i , por la parte Sur. 
Ayer, al mediodía, los montenegri-
nos se apoderaron de la fortaleza tur-
ca situada en Rogame, lugar cercana 
a Tu&hi 
Los hospitales se encuentran atesta-
dos de heridos de ambas partes 
Seis m i l guerreros de la t r ibu de 
Malissori, que se alzó contra el go-
bierno de Turquía , han comenzado a 
atacar la retaguardia del ejército tnr-
co qne está haciendo frente al grueso 
de las fuerzas montenegrinas, 
TENAZ RESISTENCIA 
DE LOS TUUCOS 
Los turcos ofrecen una tenaz resis-
tencia al avance de los montenegrinos 
sobre Scutari. 
Seg-ún los últimos ímsos recibidos 
del campo de operaciones, han sido re-
fiidísimos todos los combates librados 
hasta la fecha y han sido enormes las 
bajas de ambas partes. 
BAJAS CONOCIDAS 
En el ataque de los fuertes de la lo-
ma de Schipohinok, Rogame y Branya, 
los turcos tuvieron 600 bajas entre 
muertos y heridos y los montenegrinos 
cuatrocientas. 
E L AVANCE SOBRE SCUTARI 
Los montenegrinos siguen avanzan-
do sobre Scoitari en dos columnas que 
se apoyan mutuamente. 
PUEBLOS QUEMADOS 
Anúnciase que han sido destruidos 
por el fuego, los pueblos que se hallan 
en las orillas del río Boyana. 
D I V E R S I D A D B E CRITERIO 
Difieren mucho las vei-siones de los 
turcos y los moutenegrinos sobre los 
combates librados hasta la fecha. 
A V A N C E CONTENIDO 
Constantinopla, Octubre 12. 
E l Comandante de las fuerzas tur-
cas que operan en las fronteras de 
Montenegro, informa que los refuer-
zos que ha recibido, le han permitido 
obligar a los montenegrinos a renun-
ciar a su propósito de apoderarse de 
la plaza de Berana, a la cual hab ían 
empezado a poner cerco. 
REMORA A L A MOVILIZA 'CIO^ 
B U L A R A 
Sofía, Bulgaria, Octubre 12. 
Lluvias torrenciales han puesto in-
transitables todos los caminos, lo qne 
constituye una gran remora a la mo-
vilización del ejército búlgaro. 
ENTUSIASMO DE LOS I T A L I A N O S 
Roma, Octubre 12. 
La ofensiva asumida por los monte-
negrinos en contra de los turcos, ha 
sido acogida en I ta l ia con el mayor en-
tusiasmo y un gran número de italia 
nos han cruzado el mar Adriát ico pa-
ra alistarse como voluntarios en las f i -
las montenegrinas. 
ANUNCIO DE UNA 
SENSACIONAL DEOLARACION 
Nueva York, Octubre 12. 
Antes de prestar declaración hoy en 
la causa del teniente de policía Beo-
ker. el testigo Mack Rose manifestó 
que iba a declarar lo que es conve-
niente que se sepa, sin preocuparse de 
lo que pudiera suceder y que lo único 
que sentía es que sus revelaciones ha-
br ían de menoscabar la buena fama da 
que gozan algunas personas decentes. 
Ofreció exponer con todos sus deta-
lles la conspiración más horrible qu» 
jamás haya sido fraguada. 
CURIOSIDAD D E L PUBLICO 
Un numeroso gent ío rodea el edi-
ficio en que es tá instalado el t r ibunal 
ansiando poder ver a los principales 
inculpados. 
V I O L E N T A TEMPESTAD 
D E PROTESTAS 
Empezó Mack Rose su declaracióii 
diciendo que había cobrado dinero por 
cuei ta ce Becker, declaración que pro-
movió una violenta tempestad de pro-
testas de parte de la defensa, costán-
dole gran trabajo al Juez presidente 
del tribunal, imponerle silencio. 
TIEMPO INCIERTO 
Boston, Octubre 12. 
Es probable que p o d r á efectuarse 
hoy el juego <ie base ball entre los 
clubs ' 'Bos ton" y ' 'Nueva Y o r k , " a 
pesar de lo incierto del tiempo con qua 
ha amanecido el día. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 12. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 11», 
l l i / 2 d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. T ^ d . 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsal^*) 
M A Y A R I . 
E l río desbordado. Suspensión del 
viaje. 
1 1 _ X — 9 p. m. 
E l rio Mayar í está desbordado. E l 
vapor del servicio de Ant i l l a suspon-
dió el viaje por ser imposible embar-
car el correo y pasajeros. Después de 
grandes esfuerzos la tr ipulación del 
vapor de gasolina "Mat i lde , " de la 
empresa naviera, consiguió salvar 
las familias del cayo próximo. Es im-
ponente el espectáculo. Témese que la 
creciente inunde también la población. 
E l Corresponsal 
C O M U M C A B O S . 
N a t u r a l e s de l Consejo de Boa l 
SOCIECADDEINSTRUCGION 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumpllimento de lo acordado se co-
munica a todos los señores asociadoi, Que 
el domingo, 13 del mê , actual y en los 
salones del Centro Asturiano .de la Haba-
na, celebraremos JUNTA G E N E R A L EX-
TRAORDINARIA, para acordar algunas 
reforma» al Reglamento general, si pro-
cediese, y elegir Secretario en propiedad, 
por hallarse vacante dicho cargo. 
L a Junta general dará comienzo e la 
una p. m., y una hora antes, celebrará 
sesión reglamentaria de mes, en el mismo 
local, la Directiva, la que por este medio, 
ge convoca también. 




151 Secretario Interino, 
G. C A R R O C E R A C A R V A J A L . 
R. I. P. 
Todas las misas que se ce-
lebren el lunes, 14 del corriente 
y la de Réquiem, á las nueve, 
en la capilla de los Reverendos 
Padres Carmelitas, del Vedado, 
serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de la señora 
doña 
DE MOREYRA 
QUE F A L L E C I O E L DIA 14 DE 
S E P T I E M B R E DE 1912 
8u viudo, madre y demás fa-
miliares suplican á sus amista-
des que se sirvan acompañarlos 
en tan piadoso acto. 
Vedado, Octubre 12 de 1912. 
11950 lt-12—lm-13 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l dfa 15 so celebrará, en esta Iglesia so* 
lemne función a la gloriosa Santa Teresa 
de Jesús. Por la maafSna, a las 7^, misa de 
comunión. A las 8% misa solemne, asistien-
do el Centro y Beneficencia Castel lano», 
sermón a cargo del R. P. Sebastian, Vis i ta -
dor de los Carmelitas. 
Por la tarde, a las 6^, exposic ión, rosa-
rio, p lá t ica y procesión con la imagen d« 
la Santa. 
11895 4-11 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Empieza el dfá 4, a la» 8 y media, l a 
novena de Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l día 6 solemne misa y el 13, a la misma 
hora, fiesta con orquesta. 
11639 9-4 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
S O L E M N E T R I D U O 
B l dfa 15 de Octubre Misa Solemne en 
honor de Santa Teresa de Jesús , a las 8 y 
media a. m., ocupando l a sagrada cátedra 
el I lustr ís imo señor Obispo de Cienfuogos. 
Día 10.—A las 8 a. m. Misa solemne con 
sermón por un P. Carmelita. 
Día 17.—A las 8 a. m. Misa solemne en 
honor del Patriarca San José , predicando «i 
P. Capellán del Monasterio. 
11850 4-10 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de París y Compañía 
S O L 70—Telfn. A-5171 
H A B A N A 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l domingo, 13 del corriente, se ce lebrará 
una misa cantada y con sermón que es tará 
a cargo del doctor Pbtro. P. Salas, en ho-
nor de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, cuya fiesta se la dedicó una 
devota de María Sant í s ima en recompensa 
de un milagro por ella concedido, y la que 
suscribe ruega a todos sus devotos no de-
jen de asistir a dicha fiesta. 
U N A D E V O T A . 
11872 ' ' 3-10 
C 3021 Sep.-
A V I S O S R E L G I O S O S 
11961 lt-12 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l domingo, día 13, a las 9, habrá misa 
solemne coa sermón en honor de la Virgen 
del Pilar. , 11930 2m-12 l í - 1 2 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados 
E l domingo ,trece, segundo del presen-
te mes, ce lebrará esta Ilustre Archicofra-
dla en la Iglesia de la Merced, la festivi-
dad reglamentarla mensual en xhonor de 
su excelsa Patrona María Sant í s ima de los 
Desamparados, con misa solemne d« mi-
nistros y sermón, a las ocho y media; ro-
gando a los señores Hermanos su asistencia 
a dicho acto con el distintivo de la Archi-
cof radia. 
E l Mayordomo, 
• DR. J . M. DOMEÑE. 
C 8522 4,10 
S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primirivo natural de la juventud use el ino-
fensivo TONICO HABAJíEI tO del DR. J. GARDANO, y logra rá au deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes m después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud 1.20 estu 
che. DE. J. GARDANO, Belascoain 117. y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 10683 alt, 13-12 S, 
D1AEJ0 D E L A MAMNA—Rdioión de la tarde—Oohihre 12 Je 1912. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s f a s 
Un suscriptor.—Para convertir los 
grados sexagesimales en grados cente-
feimales se aplica una regla de tres, 
basada en que un cuadrante de círculo 
de 90 grados de los primeros equivale 
cien grados de los segundos, y se 
plantea de este modo: 
90 es a 100 como los grados sexage-
simales son a grados centesimales. 
Desea usted convertir en grados cen-
tesimales la cantidad de 245° 32' 50" 
sexagesimales. Y como esa cantidad 
representa aproximadamente un poco 
más de 245 grados y medio, la opera-
; ción simplificada, despreciando tina 
fracción menor de mediograda en es-
ta forma: 
: 90 : 100 : : 245 5 : x 
Lo cual arroja 2727 grados centesi-
males. 
Para la operación inversa no hay 
más que buscar el tercer término de 
la proporción: 
1 90 : 100 : : x : 245'5 
¡ De lo que resultan 220'95 sexagesi-
jmales. 
Para reducirlos a la mayor exacti-
tud puede convertirse en segundos la 
cantidad de grados y minutos sexage-
simales y han de resultar cantidades 
muy aproximadas a las anteriores y 
Un poquito mayores. 
Y efectivamente, resultan: 
272'831 centesimales, y 
220° 59' 38^sexagesimales. 
Un suscriptor.—Libros sobre mate-
rias industriales los hallará usted en 
abundancia en " L a Moderna Poesía ," 
Obispo 135. especialmente sobre bacri-
cación de jabones y de cementos. 
i Migtoel An-gel.—Compre V. " E l Tra-
to Social," por la condesa de Tramor 
en " L a Moderna Poes ía ," Obispo 135. 
No desespere porque no vea el resul-
tado en poco tiempo. Tenga voluntad 
! y perseverancia y t r iunfará 
Un trabajador.—A veces la actitud 
de reposar, de estar sentado leyendo, 
produce sueño, aunque uno haya dor-
mido regularmente por la noche. En 
este caso procure hacer ejercieio o leer 
paseando. Respecto a los sudores du-
rante el sueño, duerma en lugar abier-
to al aire y consulte un buen médico. 
J. S.—Habrá que buscar en la colec-
ción esa poesía; pues no recordamos en 
que número salió. Vea si hay alguna 
persona que tenga tiempo para ello. 
Oriente.—Un cazador puede llevar 
hasta dos perros en un ferrocarril sin 
pagar más pasaje que el suyo. No he 
podido averiguar cuantos " d í a s de 
bueyes" tiene una caballería de tierra. 
Espero que alguien que lo sepa me lo 
comunique. 
/ . T.—Esa dichosa pregunta la he 
contestado cien veces, y aún tendré 
que publicarla otras cien, porque todos 
los días aparece alguien que no la sabe. 
Un águila americana equivale a 10 
dollars. Media águila, 5 dollars. Do-
ble águila, 20 dollars. 
D E P O R T E S 
(De nuestro corresponsal deportivo en New York.) 
Muerte violenta del famoso driver B r u c c -
Brown—Fué lanzado con su m e c á n i c o de la 
"Fiat" que montaba, a un campo vecino— 
Practicaba para disputarla "Copa Vanderbilt" 
Driver ' ' David Bruc 
Leslrajes fie e t i p e t a encasa 
de DIEGO PENA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón 14-84 
OBISPO 92 . English Spoken. 
American Style. Teléf. A 4321 
11451 alt. 13-1 O. 
E l gran 
Brown, rico joven neoyorkino, fué dea-
pedido del carro donde corría a razón 
de 90 millas por hora, sufriendo tan 
numerosas lesiones que murió en tres 
horas escasas. 
Con él iba su mecánico, Tony Scu-
dalary, resultando tan mal herido que 
se desespera salvarle. 
Este desgraciado accidente ocurrió 
la víspera del día en que se había de 
celebrar la octava carrera por la copa 
Vanderbilt. 
Brown sólo contaba 25 años y corría 
las máquinas por afición. Gozaba fa-
ma de rico y lo era en verdad. 
Días antes de la catástrofe ostaba 
reparando una rueda a su po.lerosa 
máquina ' ' F i a t " para el gran premio 
del sábalo, dos veces ganado por él 
mismo anteriormente. 
BroWn había recorrido la pista hace 
días, eon vertiginosa rapidez estable 
ciendo un record de 5-53.8|10 por 7.88 
millas y estaba batien;lo éste, cuando 
sufrió el accidente que ocurrió al to 
mar la "curva de la Horqui l la" peli-
grosa por su estrechez; Brown. en esos 
momentos le daba alcance a Teddy. 
Fetzlaff que iba delante a poca dis 
tancia. 
La máquina de Brown se fué contra 
la cuneta, voleando después de dar un 
gran salto, causa que motivó el desas-
tre, lanzándolo con su mecánico a va-
rios metros de distancia. 
Fetzlaff no sintió el ruido ni la ex-
plosión de la máquina cuya parte de-
lantera vió al dar la vuelta a la "Cur-
va del Cementerio" anunciando a la 
gente que presenciaba el espectáculo o 
práctica, que Brown estaba fuera de 
la pista. 
George Clark, otro corredor que ve-
nía detrás de Brown encontró a éste y 
su ayudante sin conocimiento. E l crá-
neo de Brown estaba fracturado, «a 
pierna izquierda rota y tenía numero-
sas lesiones internas. Scudalary, tenía 
la parte superior de la cabeza macha-
cada, roto' el brazo derecho y numero-
sas contusiones diseminadas, por todo 
el cuerpo. 
Cla.rk les prestó la primera ayuda o 
auxilio y telefoneó desde una casa cer-
cana pidiendo una ambulancia. 
Se les condujo a Trini ty-Hospital ; 
Brown recobró por unos minutos el 
conocimiento y preguntó por su madre. 
Más tarde se pusieron en práctica los 
más modernos métodos para salvarlo 
de la muerte. 
Bragg su íntimo amigo, Ealph de 
Palma, Fetzlaff y otros grandes corre-
dores no pudieron evitar que las lágri-
mas inundaran sus ojos al ver como 
Brown era trasla4ado de la sala de 
operaciones a otra privada.* 
Una hora después el jefe del -HW 
pital anunció que Brown había deja-
do de existir. . 
Sus" amigos dieron a la madre la 
triste noticia y ella se puso en camino 
en seguida hacia Mihvaukee. 
Brown tenía nías de un millón de 
dollars, era uno de los raejorea corr-j-
dores americanos y ganó muchas ca-
rreras. Hace <'uatro años empezó a 
tomar parte en las pruebas de veloci-
dad. 
Sólo necesitaba vencer en una vx-
rrera más para apropiarse la copa del 
Oran Premw Americano. -
Ganó innumerables carreras eon la 
máquina que lo llevó a la tumba. E. 
P. D. 
H. MENBNDEZ. 
New York, Octubre 2 de 1912. 
S O C I E D A D E S ' E S M O U S 
CENTUO CASTELLANO. 
E l día 16 del corriente celebran el 
Centro y Beneficencia Castellana, la 
fiesta de su patrona Santa Teresa, con 
una gran fiesta religiosa en el Conven-
to que los padres Carmelitas tipnen en 
Obrapía y Aguiar. 
Promete quedar lucidísima, estando 
a cargo del padre Sebastian hacer el 
penegírieo de la Santa de Avila. 
También a juzgar por la animación 
que reina entre la juventud castellana, 
promete quedar la gira del día 20 a 
gran altura, teniendo combinado para 
ello un animado programa. 
La orquesta que dirige el maestro 
Peña, la encargada de dar cumplimien-
to al programa del baile; un buen 
maestro en el arte culinario, ha hecho 
un menú que quita pesares, y la comi-
sión que la forman buenos chicos que 
bailan hasta de coronilla, ha ofrecido 
cuatro premios a las ¿os -B 
bailen mejor la española jot!^*8 ^ 
ce danzón. 7 el ^ 
l A k Tropical pn%ca8 
^ O L U B O A B R A 
banana domingo, y en lo» 
y espléndidos departamento! 
nes "Parque .le Palatino" o i ' . ^ 
-Club Cabranense nna ^ 
campestre, que dejara recuerd?'^ 
tos « i cuantas a ella eoneurían gí|' 
Como "obras son amores y ' 
ñas razones," hay que atened ^ 
grama que será cumplido ñJtVí%4 
y que él solo basta para e ^ ^ * * 
que no puedan asistir a la f i J r "* 
Véase el programa: 
Primera Parte: A las *UeVe dp, 
mañana se constituirá la dirw>H 
comisiones del " C l u b " en Palat 1 
ra recibir a los concurrentes b U n ^ 
en corporación o aisladamente 
Segunda parte: A las diez d 
mañana inauguración de la bolera ! 
ricana y principio de toda clase de 
les ejecutados por la gaita v el taníí" 
r i l provincial. D JC*-
Tercera Parte. A, continuación 
servirá un aperitivo dielado: 
Antes de yantar hará su e-ntraAi 
triunfal el gran ramo de pan, JlevaJ 
por cuatro hermosas jóvenes'astu^Ü 
ñas vestidas con el traje típico provk 
cial. acompañadas de la gaita y el ti3 
boril. 
Inmediatamente se procederá a 
bendición, por el padre•Rivero delher 
moso "Estandarte del Club," el CUai 
será mantenido por un robusto^astur 
cuyas borlas serán llevadas por i j 
hermosas niñas de gustos y afieion« 
asturianos que vestirán el traje de 
usanza cabraniega. 
Mientras tanto hendirán el espacio 
mult i tud de globos con inseripcioiKj 
GONZALEZ, MARMA Y COMPANAI 
Almacenistas Importadores de Panos 
H A B A N A 138 
T E L E G R A F O Y CABLE: "ZARIN'A" 
Apartado 826 Telefono A-3866 
HABANA 
Octubre 7 de Í 9 Í 2 . 
Tenemos el gusto de avisar a nuestros clien-
tes y amigos haber puesto á la venta nuestro ex-
tenso y variado suñ ido de C A S I M I R E S INGLESES 
y F R A N C E S E S , tabrícados expresamente para este 
Invierno. 
Les agradeceremos su grata visita y nos ofre-
cemos a sus órdenes atentos S. S. 
G o n z á l e z , M a r i b o n a y C a , 
Sjc, H A B A N A 138. 
V I C U Ñ A S A R M O U R E S F I Q U E S 
f X C U R 5 I O H ? 5 P t L M U N P 0 . í 
C 3499 alt. 4-7 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37 ESQ- A V I R T U D K S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
EST'A es la casa que más se distingue por la buena construc-
eión y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. ———— 
P R E C I O S MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. — — — — — 
C 3336 alt. 13-2 
I A I R E 
V I A J A V " ? 5 R A T I S P O R 




V i e n d o t o d a s sus c i u d a d e s e n c í a s posta les 
e s t e r e o s c ó p i c a s q u e r e g a l a e n sus c a j e t i l l a s - l a 
F á b r i c a d e C i g a r r o s « B A I R E . í > 
S ó l o 5 0 c u p o n e s v a l e e l a p a r a t o 
y t o d a s l a s c a j e t U l a s los traen. 
P a r a l a s p o s t a l e s se r e p a r t i r á n 
P R E C I O S O S E S T U C H E S P O R M O C I O N E S . 
C 3531 
1-U 
La preferida de las familias y el pueblo en general por sus 
reducidos precios y constantes novedades. 
Tenemos excelente surtido en vajillas, última novedad que 
las detallamos a gusto del comprador. 
JUEGOS DE TOCADOR, LAMPARAS DE CRISTAL, LIRAS Y COCULLERAS 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a " L A Í I N A J A " 
Galiano 43 , esq. a Virtudes.—Teléfono A 8 . 6 6 0 
Juegos de café, columnas, macetas, floreros y otras muchas 
novedades, a precios sin competencia. 
En platos, fuentes, copas y batería de cocina no hay que naoiaí 
HAGANOS UNA VISITA Y QUEDARA COMPLACIDO 
DE LOS PRECIOS QUE SE HAN DE DAR. 
C 3337 
F O L L E T I N 2 8 
EL SECRETO DE U SOLIERON 
POR 
E . M A R L I T T 
Uktttora de " L a Segunda Mujer.") 
OE V E N T A E N L A L I B R E R I A D E C E R -
V A N T E S , G A L I A N O *NUM. 62. 
(Continúa) 
Anita la sostenía con mucha serie-
dad, creyendo que su auxilio era ne-
cesario para evitar una caída al cria-
do; pero así que divisó a Felicidad, ol-
vidó el cometido importante que se 
Labia impuesto, y corriendo al encuen-
tro de la joven la abrazó tiernamente 
las rodillas. Felicidad entonces la le-
vantó del suelo y la cogió en brazos. 
—¿No se diría—exclamó Tomás a 
media voz—que esas gentes tratan de 
celebrar aquí un matrimonio? Y todo, 
¿para qué? Para recibir a un amo 
que no mira jamás ni a derecha ni a 
izquierda y que muestra siempre una 
cara tan afilada que los diente^ se po-
• nen largos con sólo mirarle. Mira— 
prosiguió Tomás levantando una de las 
guirnaldas al propio tiempo que se 
sonreía irónicamente.— Pensamientos 
por aquí, siemprevivas por a l l á . . . 
Cualquiera diría que quien ha tejido 
esta guirnalda lleva segunda inten-
ción. . . Pero ¿qué es eso, Haditaf ¿No 
te he dicho mil veces que el mayor fa-
vor que podías hacerme era no tener 
en brazos a esa n iña enclenque? ¡ Suél-
tala—prosiguió con verdadera cólera, 
—que esa criatura no tiene en sus ve-
nas "una sola gota de sangre sana, y sa-
be Dios si su picara enfermedad no 
será contagiosa! 
Felicidad extendió su mano derecha 
alrededor del cuerpo de la niña y la 
apretó contra su pecho con tierna con-
miseración. Anita entonces, asustada 
por la mirada iracunda que Tomás fi-
jaba en ella, ocultó su raquísica fisono-
mía en el hombro de la joven, dejando 
ver únicamente sus cabellos ensortija-
dos. Visto así aquel grupo recordaba 
los cuadros que representan las mado-
nas italianas. 
Felicidad se preparaba a reñir a To-
más por sus quiméricas aprensiones y 
sus frases inhumanas, cuando la puer-
ta se abrió, sin duda por hallarse sola-
mente entornada y no cerrada del todo, 
y dejó ver el interior del aposento a 
que servía de entrada. Aquella habi-
tación se había preparado, efectiva-
mente, como si estuviera destinada a 
recibir a unos recién casados; tiestos 
de flores adornaban el poyo de su úni-
ca ventana, y la sobri a df> la señora 
Hellwig, la joven e interesante viuda, 
había suspendido sus floridos festones 
hasta encima de la mesa de despacho 
que allí se encontraba. En aquel mo-
mento dió algunos pasos atrás para 
juzgar a distancia del efecto que aque-
lla decoración producía, y al volver un 
poco la cabeza divisó el grupo que se 
hallaba en el rellano de la escalera. La 
semejanza de Felicidad con una bella 
mad-ona produjo en la viudita una im-
presión desagradable. No era fácil 
adivinarlo; pero ello es que llamó a la 
doncella que le ayudaba, plumero en 
mano, limpiando y colocando los mue-
bles bajo su dirección y dióla algunas 
órdenes señalándola la puerta. 
—¿Quieres bajarte al suelo?—excla-
mó Rosa, presentándose apresuramen-
te en el rellano d̂ » la escalera.— Ya 
sabes—prosiguió—que no tienes que 
dejarte llevar en brazos por nadie. Tal 
es la voluntad de su madre, y le des-
agrada mucho que se le desobedezca. 
La señora—prosiguió dirigiéndose a 
Felicidad a tiempo que ponía en el 
suelo a Anita—dice que no es sano pa-
ra los niños dejarse besar por toda cla-
se de personas. 
Y al decir esto cogió de la mano a 
la niña, que se resistía a seguirla llo-
rando amargamente, y entrando en el 
cuarto del joven- doctor cerró tras sí 
la puerta con violencia. 
—¡Bondad divina! ¡Vaya una cas-
ta!—dijo Tomás, que había observado 
aquella escena con el rabillo del ojo.— 
Dime, ¿no tenía yo razón, Hadita? 
I Ya ves lo que sales ganando con tu 
buen corazón y tus sentimientos com-
pasivos ! Esas gentes — prosiguió — 
son capaces de creer que todo en ellos 
es distinguido.. . hasta las enfermeda-
des más repugnantes. S í ; para ellos 
sus propias dolencias son más sanas 
que la salud de los demás. Más a ú n : 
creen que se les debe agradecer que 
permitan a manos sanas tocar sus as-
querosas llagas. 
Felicidad no dijo una palabra, y se 
disponía a bajar con Tomás al piso ba-
jo, cuando el rodar de un coche hizo 
retemblar las piedras de la plaza del 
Mercado. E l carruaje se detuvo a la 
puerta de la casa, que, antes de que 
Tomás llegare a ella, se abrió a impul-
sos de un empujón enérgico. Acaba-
ba de anochecer, y en la penumbra del 
vestíbulo del piso bajo se divisó vaga-
mente el contorno de un hombre robus-
to y de altiva apostura, que dand<" 
unos cuantos pasos firmes y sonoros, se 
llegó a la puerta del cuarto de la seño-
ra Hellwig. Aquella puerta se abrió, 
oyóse una exclamación de sorpresa, y 
la señora Hellwig dijo estas palabras: 
A'o has sido exacto, Juan; po te es-
perábamos hasta mañana. 
Después se cerró la puerta del cuar-
to de la señora Hellwig, cesando todo 
ruido, hasta el punto de que cualquiera 
habría dudado de la realidad de aque-
lla aparición sin el carruaje que aún 
se hallaba a la puerta y sin el olor de 
un excelente cigarro, de que había que-
dado impregnado el vestíbulo. 
— j Es él!—dijo en voz baja Feli-
cidad, llevando una de sus manos a su 
oprimido pecho. 
—Sí, aunque cualquiera dir ía que 
era el caballero vegro de la leyenda— 
murmuró Tomás.— ¡Zis! . . . . Una 
puerta se abre. . . y entra. . . ¡ Zas ¡ . . . 
Otra puerta se cierra.... y desapare-
ce. . . Pero ¿qué ocurre allá arriba? 
Si no me engaño—añadió Tomás su-
biendo la escalera,—vamos a tener co-
media. 
AU4 arñba, como decía el anciano 
criado, se oía, en efecto, un tumlto con-
fuso. . . La viudita corría de un lado 
para otro, y pasarlo algún tiempo, api-
r edó en la escalera con sos ríéltós ru-
bios flotando alrededor de su rostro, 
y envolviéndola como una nube el ves-
tido blanco que llevaba siempre. No 
podía negarse la gracia de aquella 
aparición, que dejando atrás a Kosa 
y a la niña, se lanzó apresuradamente 
al cuarto tic la señora Hellwig. 
—Ahora ya sabemos por (pió hay 
tantos pensamientos y siemprevivas en 
las -ruirm.Has del cuarto del 
V al dnr-ir esto Tomas se en ^ 
de nuevo a la puerta de Ja ^ ^ . y 
m-rger el equipaje de J'ian ^ 
y llevarlo al aposento que 
preparado. 
X I I 
AJ día siguiere, muj ^ 
Felicidad aprovecho un ™ .jofl 
descanso p»ra subir a Ja* ^ 
de la tía de Cordilla. P^a 0 laS ^ 
Tomá-s había ^sempena^- a 
maravillas el encargo ^ ^ u 
defino s a r r o s prepar^ 
de anterior parala ^ 1 «t ^ ta. Al vdverdesnes- pato ao 
..ontró la joven al «»' ^ 
q descansillo de la 
do piso, con .todo el a ^ 
alegría maliciosa. ^ señaló eon el dedo í n d - e ta P 
M había a ¡ H e v ^ ^ 1 ^ 
¡ T & a í í a n d e s a p ^ 
tu 
v formaban un montón 
\m nucón de la ̂ flera¿cítf 
lo v junto a la P^ed. 
en desorden tiestos d e ^ 
n ;i del poyo de ^ d0, 
la Viudlta lo. había ^ [ ^ ^ 
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j 1 " Club Cabranense.'' Multi 
^ b l f benques y oliupmazos secun 
M ^ P r l p n s i ó n de los globos. 
'A las 11-45 d é l a ma-
Cuar nunto la Comisión de Fiestas 
fian* en F coiocar a los asistentes en 
5coe6fler¡etivós pUeStos. Seguidamen-
Ü» ^fCineipio el almuerzo con arre-
F ^ f i S Menú: Safchiehón de 
^ i J r : , - ^ aceitunas de Guerdier, pepi-
1 ^ T ' F r e s n e d o , rábanos de Naredo. 
B »08' A*<- \rroz con pollo a lo To-
' í £KtoicadVmayonesa de Zu-
• i Ca&mn^, pierna de ternera 
1 1 ^ ¿ u m ' . r e s a lo Vtñóv 
^ Pasíex de duíie a lo Pan-
' 1 ñeras de Cabraues. 




La Cotorra. Isla 
E l Copey, Madruga, Café 
Tabaco-Crema.' ' del Punch. 
P S n t o : A las dos de la tarde con-
^ de'baile regional en el que se 
,cU el siguiente premio: 
^ r a pareTa q - -ejor baile el baile 
J L a l asturiano, con acompaña-
d o de gaita y tamboril se le entre-
á una elegante sombrilla y un fino 
ÍSSiiL Este' concurso se llevará a ca-
í f . n el parterre y será juzgado por 
trbunal nombrado al efecto. Es 
l ldiáón indispensable para el baila-
ser asociado con tres meses d^ an-
u l a c i ó n al mes de la fiesta. 
iexto- A las dos y media de la tar-
V e r a n baile de salón ejecutado por 
íf orquesta del señor Felipe Valdés, 
!* ¿reglo al siguiente programa: 
^ r l parte : - l Paso-do^ Es-
«aña- 2 Danzón, Marü; 3, Vals tropi-
Dulce ensueño ;4, Danzón, L a casi-
^criolla; 5, Habanera, Mi delino; 5, 
Danzón, Las botellas, 
btermedio de lo mmutos 
Segunda parte:—1, Vals Straus, Cu-
"^.2, Danzón, E l preludio; 3, Paso-
'doble'Alma andaluza;4, Danzón, E l 
Guitarrico; 5, Habanera, ¿Tú me 
unas?; 6, Danzón, Carmela. 
Séptimo.—Durante el intermedio se 
. efectuará por una Comisión designada 
* Bl efecto, el escrutinio del certamen 
de simpatía de las señoritas .que con-
curran a la fiesta, proclamándose en el 
fteto la que resulte agraciada con el 
mayor número de votos. L a revista 
"España" la obsequiará con un va-
lioso regalo. 
Durante todo el día habrá toda clase 
ífa perdones, como rosquillas ahlaties y 
dulces'de todas clases. 
Aunque esta romería se de carácter 
puramente cabraniega, admite adhesio-
DCS de los que no sean socios y quieran 
participar de la fiesta. 
Para ello pueden adquirir billetes, 
«1 precio de $2.50 el personal. 
5,50 el familiar hasta tres personas, 
pasando de estos pagarán un peso más 
por cada gregado. 
Los billetes se expenden en Monte 
7, Estevez 98, Cuba 105, Vijea 14, Cas-
tillo 72, Monte 279, Aramburu 61, 
Oquendo 2 y Monserrate 55. 
UNION ORENSANA 
Corrió como válido el rumor de qué 
el insudo secretario de esta importan-
te sociedad, el "infranqueable" Via-
na, está sosteniendo extraordinam 
%uiirresponáemi(L con un musicólogo 
notable a fin de que antes de seis nie-
les pueda tener en su peder la parti-
tura de composición poética eseruaí 
expresamente para los festejos que de 
tfozi celebrarse en la inauguración del 
laonumental palacio que ios gallegos 
[•••tán construyendo en la capital de es-
ta República. 
r Este rumor está plenamente confir-
mado por el señor Viana toda vez que 
tlBiente a esa interrogación: "Son 
; orensauos, enx&brts, los autores; poe-
I wa eUa- UJÚSÍCO, él: la obra, juzgada 
Mprion, estímase digna de la inspira-
ción más sutil, de armoniosos acentos 
i 611 Que han de estar cincelados con ma-
ô serena la acometividad legendaria 
[ pueblo gallego y los rítmicos aires 
. cromáticos del dulce alaláa. 
Pero dejemos esto para en su día 
| ^ V'atado con la desnudez plena tan 
• jWót ica labor y participemos la bue-
I J4 nueva de que desde el próximo día 
| 0 y en la elegante casa social de los 
I wensanos, Consulado 101, moderno, 
• ooaúenzo los ensayos de la 3/a.sc 
fc» <í / Ron<tála "Unión Orensana," 
L • deben acudir los amí ates del 
l -isoc0 ^rte' qUe ten^an la condición de 
Dezfl1' y eUyos ^ ^ o 8 diarios em-
| ^ P a ° a ias ocho de la noche. Y a 
I eonv? T 6 tari comPeteiites profesores 
^Jo .Jose Guede, Joaquín Zon y E i-
-^íartínez. 
l "rD¿UmSm0S ^ honor mk?: Para ^ 
f ^ensaña" ya .que por las 
^ ê su hábil secretario, el 
de Pbw *na' vénse diarias adhesiones 
• L le f055 artísticos de gran valía 
i*¿ien(1n uCej Su concurso generoso 
I *a laTn ^^íinción una de ellas o 
^ i ^ r . i ° f P ? í ó n ^ o^ece para vo-
r fesor J del coro el eminente pr.-
f* ^ b l e b^11!? áon AS^tm Calvo, el 
f iradas o 6pera que en tres ter:1-
^^eles ^f"^11^8 sali'-> cargado <!e 
'• Atante 0 Real de ^radrid, el 
I am?^6'- 1>0r m arte excelso, 
i esnañ.?1110 Pensionado por el Es-
f ^ l a 6 8 ^ en Milán, le fué concedl-
Felici^i 6 la Católica. 
noble r a x ^ j al señor Calvo por sa 
f ^orabuel T Í ñ o paírio nuestra 
[ ^ a d e s má5 P0Pular de las 
! ' ' ^ n ra?' SU Cultura Pa'tria5 V™ 
i • ^ien A * 
n0 ^«e le v ! ^ a el fwhen^so seereta-
r ^ ^ ó n , ema ^ñida la cintura del 
^ J ^ a por la raza celta! 
no 
^ dÍlier0 611 P e i n a s 
^ Í I O A ^ - - la Cerveza de L A 
es un cúralo todo 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
A continuación me es grato da> 
publicidad a la carta que me dirigió, 
con fecíha 4 del corriente, el señor 
Germán Várela, del Centro Gallego, 
por la que verán los aficionados a es-
te noble sport que en aquel Centro 
también hay amantes del tablero. 
Quedan complacido el amigo señor 
Várela y el Centro Gallego, del cual 
es socio, deseándoles un verdadero 
éxito en sus buenos empeños. 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
Sr. Redactor de la Sección de Aje-
drez del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: • 
Entre los aficionados al ajedrez qne 
concurren al Centro Gallego de la Ha-
bana ha surgido la idea de la celebra-
ción de un torneo pao-a discutir a 
quién corresponde el título de cam-
peón de dicho Centro y un premio es-
pecial donado por uno de los conten-
dientes. 
Los señores socios que lo deseen 
pueden inscribirse en los salones del 
Centro, de 8 a 10 p. m., para lo cual 
deberán dirigirse al Tesorero, señor 
Diego López, o al Secretario, que )o 
es el firmante. 
E l plazo de inscripción vence el "íí-
bado 12. del corriente. 
Esperamos haga públicos estos ren-
glones, dado el entusiasmo con que 
usted acoge cuanto tiende al cultivo 
del juego ciencia. 
Es favor que le agradecerá s. s. q. 
b. s. m.—Germán Várela. 
J . R. CAPABLANOA. 
D E A R T E 
E n M a t a n z a s 
E l viernes último, con motivo de ser 
día de fiesta, nacional, el ^Liceo" de 
Matanzas celebró en sus magníficos 
salones un gran concierto instrumen-
tal organizado por el popular maestro 
Agustín Martín, fundador de la socie-
dad de conciertos populares. 
Accedí gustoso a acompañarles en 
dicha excursión y fui a la gentil Yu-
eayo en unión de los profesares que 
forman el octeto de Payret y de la ta-
lentosa pianista señora Matilde Gon-
zález de Molina. 
Lo más florido de la sociedad matan-
cera dió pruebas de su cultura asistien-
do a la velada, para saturarse de pu-
ro ambiente de arte. 
A las nueve, y en medio de una gran 
espectación, empuñó la batuta el maes-
tro Martín, para deleitaii-o^ con la fa-
mosa Danza de las lloras, de Ponchie-
lli, que fué magistralmente interpreta-
da, recibiendo los ejecutantes una ova-
ción ruidosa. Serenata capricho " Y u -
murina"1lia titulado el maestro Mar-
tín su última e inspirada composición 
basada sobre un lindo tema de novedad 
melódica, que se adueñó del público 
desde su comienzo. E l autor recibió 
muchos aplausos y felicitaciones. 
Siguió a este número la Adoración, 
de Telma, para violoncello, que inter-
pretó de un modo delicioso el notable 
artista mejicano señor Pedro Angulo, 
de la "Sociedad de cuartetos clásicos." 
Tanto éste como la señora González de 
Molina, que acompañó la obra en el 
piano, fueron muy aplaudidos. 
Con varios fragmentos del "Tann-
hauser," de Wagner, cumplió su co-
metido el ootétOp cuya selección puedo 
asegurar que pocas veces se ojó me-
jor interpretada. 
E l violinista Joaquín MoHua tuvo 
el acierto de escoger para su presentar 
ción como concertista el Movimiento 
perpetuo, de Ríes, obra en que el ejecu-
tante hizo derroche de portentoso me-
canismo. Una aclamación espontánea 
premió la labor del insigne artista, a 
quien abracé efusivamente. Antes ha-
bía tocado la Serenata cubana, del 
maestro José Mauri, obra preciosa co-
mo todas las de este genial compositor. 
Fué muy aplaudida. 
Con las Danzas Cubanas, de Cervan-
tes, ejecutadas por el sexteto, terminó 
la primera mitad del programa. 
Cubrió la -segunda parte una Seré-
nata morisca, que el octeto interpretó 
de un modo insuperable. 
Y se presentó la señora González Mo-
lina, que fué saludada con aplausos, a 
ejecutar el difícil concierto en L a me-
nor, de Grieg. Desde los primeros 
acordes se advierte que es algo notable 
lo que escuchamos y el fallo, a la ter-
minación del primer tiempo, fué uná-
nime y el triunfo ruidoso. Noté la 
omisión de un meno, puesto en prácti-
ca por otros pianistas, en dos determi-
nados pasajes, detalle, que aumenta la 
dificultad de su ejecución, pero que la 
pianista arrolló fácilmente con alardes 
de bravura y mécanismo. L a cadenza 
fué una serie de aciertos, pues la emi-
nente artista con su admirable inter-
pretación, colocóse a la altura de los 
grandes virtuosos del piano. E n los 
demás tiempos estuvo colosal, especial-
mente en el Adagio que matizó con su-
premas delicadezas ¡ Hermosa manifes-
tación Je arte! 
La Rapsodia núm. 2 de Liszt, cerra-
ba el programa, pero como ewore, se 
tocó la preciosa composición Alma de 
Dios, y un capricho, de Luis Casas 
que por su sabor típicamente cubano 
gustó mucho, y fué recibido con aplau-
sos. 
Los amantes de la buena música con-
servarán de esta sesión de cultura ar-
tística un grato e imborrable recuerdo. 
Mi felicitación a la señora Gonzá-
les Molina, al qnerido Maestro Mar-
tín', y a los notables profesores Joa-
quiüM olina, Constante S. Chañé, Pe-
dro Angulo, José Morones, Manuel 
Molina, Luis Casas, Adolfo Villaraos, 
Vicente Sanz y al maestro Amadeo La-
santa, profesor det piano de aquella 
localidad que prestó su valioso concur-
so al Octeto Sinfónico de Martín. 
No quiero olvidar al caballeroso pre-
sidente del "Liceo" don Antonio 
Font, y al amable doctor señor Resque-
sens, que me prodigaron inmerecidas 
atenciones. 
RAFAEL PASTOR. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L HüDSON.—LLEOA POR PRI-
M E R A - V E Z A L A HAiBANA.— 
A Y E R R E C I B I O UN A E R O G R A -
MA D E K E Y W E S T , D A N D O L E 
N O T I C I A S D E L T I E M P O . — L A S 
U L T I M A S N O T I C I A S D E L L I -
BRO D E " B I T A C O R A . " — T R E S 
BARCOS P E R D I D O S . — NIÑO 
F A L L E C I D O A B O R D O . — T R E S 
E N F E R M O S A L ' H O S P I T A L . — 
POLIZONES. 
Entró en puerto esta mañana el va-
por francés ''BDuídson" procedente de 
Burdeos, Coruña, Vigo y puertos de 
Canarias, siendo este el primer viaje 
que hace al puerto de la Habana. 
Trae carga general y 282 pasajeros. 
E l señor David, capitán del ''Huo-
son" manifiesta que ayer recibió un 
aerograma de la estación radiográfica 
de Key Woit, cumunieándole la exis-
tencia de una perturbación ciclónica en 
el mar de las Antillas, por cuyo moti-
vo tomó las precauciones del caso. 
A medida que el buque avanzaba su 
marcha, el barómetro bajaba, refres»-
cando el tiempo y embraveciéndose el 
mar. 
Cuando llegó al Canal de la Flori-
da, arreció el tiempo, suponiendo que 
hubiera pasado la perturbación a unas 
70 millas de nuestro puerto, da.do que 
eso ocurría estando su buque a unas 
seis horas del puerto de la Habana. 
Las últimas anotaciones del libro de 
bitácora del "Hudson" son las si-
guientes : 
Tiempo bastante grueso del NTE. 
Cielo nublado con rachas, agua y vien-
to fuerte, hacia k zona de la madruga-
da a la una de la nocho. Relámpagos 
frecuentes en el Sur y en el Oeste. E l 
mar se ahueca miucho en el N E . 
A las dos de la madrugada avista-
ron el faro de la Habana. Se tomaron 
precauciones por el mal tiempo. 
La oficialidad del "Hudson" mani-
fiesta que vieron tres barcos per-
didos x8L la altura de la costa de la 
Florida. Dichos buques uno era de va-
por y los otros dos de vela. 
Los tres estaban abandonados, lo 
cual se supone por no haber respon-
dido a las señales que se les hacían 
desde el "Hudson." 
No les fué posible distinguir los 
nombres de los barcos. 
Los de velas estaban desarbolados. 
E n el vapor "Hudson" diurante la 
travesía de Canarias a este puerto, el 
día 9. falleció el niño Antonio Vidal 
González, de 28 meses de edad a causa 
de debilidad general. 
E l cadáver después de la ceremonia 
del caso fué arrojado al mar. 
Al "hospital "Las Animas" fueron 
remitidos los pasajeros Pedro Nieto, 
Modesto Fernández y Domingo Seone, 
por tener la temperatura awrnal . 
A bordo del vapor francés "Hud-
son" llegaron como polizones Benito 
Sánchez Pérez v Domingo González. 
E l primero embarcó en Las Palmas w 
el segundo en Tenerife. 
E L F R A N K E N W A L D . — P A S A J E R O 
A TRISCORNIA. — S I E N T E 
F U E R T E S V I E N T O S . — S I N NO 
V E D A D . 
E l vapor alemán de este nombreo 
fondeó en bahía en la mañana de hoy, 
procedente de Tarapico y escalas, tra-
yendo carga general, 1 pasajero para 
la Habana y 3 de tránsito para Euro-
pa. 
E l pasajero llegado para este puer-
to se nombra Adrían García, y por 
no llenar los requisitos que previene 
la Ley de Inmigración fué remitido al 
departamento de Triscornia. 
E l capitán del Frankenwal, con res-
pecto al tiempo que reina actualmente, 
dice que desde la mañana de ayer sin-
tió fuerte viento, hasta ll.?gar al Cabo 
de San Antonio, y desde este Bitta, se-
gún iba avanzando hacia el Este, iba 
aminorando el tiempo, sintiendo du-
rante la noche fuertes chubascos. 
CAÑONERO 
E l cañonero Babona ha llegado sin 
novedad al puerto de Caboñae. 
U L T I M A HORA 
A última hora de la mañana de hoy 
eutraban en puerto los vaporés OH-
veüe, americano, que procede de Key 
West y Caridad Padilla, que viene de 
la Costa Sur de esta isla. 
A E R O G R A M A 
E u el Observatorio Nacional, se re-
cibió un aerograma del Cabo de San 
Antonio diciéudole que el barómetro 
marcaba 756 m 9d. Temperatura 27.° 
Viento fuerte, nublado y lluvioso. 
Esto confirma que el centro de la 
perturbación se halla al Sur del Cah^ 
dr; San Antonio, no muy cerca del mis-
mo. - , , 
L O S S U C E S O S 
E L ROBO (DE LOS 200,000 PESOS 
Hoy, por la mañana entregó al Ldo. 
señor Piña el despacho del Juzgado de 
Instrucción de la l e c c i ó n Primera el 
Ldo. Sr. Francisíeo Piñeiro, con ob-
jeto de dedicarse exclusivamente a 
instruir la causa iniciada con motivo 
de la desaparición de un certificado 
conteniendo 200,000 pesos remitido 
por el Banco Nacional de esta ciudad 
a otro establecimiento banearlo de 
Nueva York, de cuyo "hecho ya tienen 
eonocimiento nuestros lectores. 
E l Ldp. señor Piñeiro se hará acora-
pañardel Secretario aeñor Jesús Oliva 
y del Oficial señor Juan M, Rodrí-
guez. 
Ayer por la tarde el Juez Sr. Piñei-
ro se constituyó en el Banco Nacional 
donde tomó declaración a los directo-
res de dicha Institución señores Wii-
liam A. Merohan y Ramón Olavarría. 
Según nuestros informes, el señor 
Merchan se concretó a manifestar que 
cuando sucedió el hecho por que se le 
examina, él se encontraba fuera de es-
ta Isla, enterándose de lo ocurrido al 
regresar. 
E n cuanto al señor Olavarría éste 
dió una amplia información respecto 
a la desaparición del certificado, y de 
las diligencias practicadas para « es-
clarecimiento de este liecho. 
Dió amplia información de la co-
rrespondencia telegráfica cruzada en-
tre el Banco Nacional y el Nacional 
Bank Park, 
Manifestó igualmente que los em-
pleados que intervinieron en la remi-
sión del certificado, que lo fueron el 
portero a^ayor señor Aya'la, la señori-
ta -María T. Tiant y el señor Mayor, 
les merecen absoluta confianza por 
ser personas de honorabilidad, sospe-
chando que la sustracción se efectua-
ra fuera de las oíiciaas del Banoo Na-
cional; que preguntó al cajero señor 
Mayor, si al hacerse el eeruíicado se 
llenaron todas las formalidades del 
seguro, contestándole «ste afirmativa-
meiuc, pues había tomado principal 
parte en ese trabajo y que los asegu-
radores nunca presoncian las opera-
ciones de sus seguros, pues confían en 
la seguridad y honradez del Banco, 
Con estas manifestaciones del señor 
Olavarría, dió por térro ¿nadas las ac-
tuaciones de ayer el juez Piñeiro, 
E l billete de 10,000 pesos ocupado 
por el Juzgado en la caja del "The 
Roy al Bank of Canadá," fué deposi-
tado ayer en la caja dts la Zona Fiscal 
de esta provincia a disposición del 
juzgado actuante. 
L a policía Judicial ha remitido al 
Juagado un extenso informe sobre la 
desaparición de los 200,000 pe*3a. 
Según tenemos entendido dicho in-
forme, del cual se guarda gran reser-
va, parece que se hacen cargos contra 
los empleados de Correos. 
UNA D E N U N C I A 
Anoche después de las doce »e reci-
bió en el Juzgado de guardia una de-
nuncia formulada por la señora Vir-
ginia Garrioh Casal, vecina del Veda-
do, referente a que es poseedora de 
unos terrenos en el Cerro, y que según 
escrito que ha visto publicado en la 
"^Gaceta Oficial," con motivo de un 
procesamiento seguido contra Ramón 
Oarcía Fernández se saca a subasta 
pública una porción de terreno en di-
cho barrio, estando comprendido en-
tre ellos, parte de los de su propiedad-
Agregó la señora Garrich que como 
éxitos hechos pudieran ser constituti-
vos de un delito, 'los denuncia para los 
efectos correspondientes. 
UN T E L E G R A M A 
E l Juez de guardia, licenciado se-
ñor Piñeiro, recibió ayer noche nn 
telegrama del Juez de Instrucción de 
Bein-al, rogándole que dispusiera 
la conducción ante dicho Juzgado de 
Aurelio González, vecino en esta ca-
pital de la calle de Justicia número 
13. en Jesús del Monte. 
E l doctor Piñeiro libró las órdenes 
oportunas al jefe de la policía secre-
ta para que se procediera a cumplir 
lo solici^.' r!o por el juez de referencia. 
UN R I F E R O 
Los vigilantes 988 y 908, a las ór-
denes del teniente Domínguez, arres-
taron ayer en la calle de Corrales y 
Angeles, al moreno Teodoro O'Farrill 
Solís, vecino de Florida y Puerta Ce-
rrada, por haberlo sorprendido en 
momentos en que arrojaba al suelo 
dos listas con apuntaciones de la rifa 
"Chiffá." las cuales ocuparon. 
E l acusado, que negó que Tas lis-
tas fueran suyas, así como que se de-
dique a hacer apuntaciones de rifa, 
fué remitido al vivac a disposición 
del Juzgado Correccional competente. 
L E S I O N A D O 
Pedro Roque Fraga, de 16 años y 
vecino de la calle de Fomento esqui-
na a Rodríguez, fué asistido ayer en 
el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, de la fractura del metaear-
piano de la mano derecha, la que di-
ce le causó un asiático que iba por 
la acera llevando sobre la cabeza una 
canasta. 
E l asiático, que fué detenido, y que 
dijo nombrarse Juan Pérez, manifes-
tó que la lesión que presenta Roqu* 
Fraga se la causó él mismo al darle 
una bofetada. 
E l asiático Pérez ingresó en el vi-
vac. 
CHOQUE 
Ayer comparecieron en la primera 
I Estación de Policía Elias Peón Pe 
drayes, conductor del coche de plaza 
número 972, vecino de Zapata 30. y 
Pedro Luque Herrera, motorista del 
tranvía número 53, de la línea de Ce-
rro y Aduana, acusándose mutua-
mente de ser los causantes de las 
averías que sufrieron sus respectivos 
vehíoulos. al chocar en Cuba y Cha-
cón. 
E l vigilante número 1,093, de ser-
vicio en dicho lugar, declaró que hizo 
señas al motorista para que parara, a 
1» vez qne indicó al cochero que po-
día pasar, habiéndose producido el 
choque por desobediencia del moto-
rista. 
HURTO 
Mariano Martínez Muncleta, ved- j 
no de la calle de Compostela número [ 
66, denunció ayer tarde a la policía | 
que de un cuarto pequeño que tiene I 
en la farmacia ''San J o s é / ' le ha- ¡ 
bían sustraído de un paquete de di-
nero de su propiedad conteniendo 
seis centenes y tres luises, y de ntro 
paquete de su compañero Mariano 
Iglesias, con seis centenes. 
E n el tubo de lata guardaba Mar-
tínez 11 centenes y elneo luises, y en 
otro tubo tenía el Iglesias 16 cente-
nes, no llevándose los ladrones más 
que el dinero denunciado. 
De este heebo conoce el Juzgado 
Correccional del distrito. 
ROBO 
A la policía denunció ayer el señor 
Juan Elfgío Ducasse, vecino de la ca-
lle de Rastro número 4, que de su 
demicilio ayer por la madrugada vió 
salir a nn individuo de la raza 
mestiza, y que al hacer una inspec-
ción, notó que le habían robado un 
revólver Colt y un libre-tránsito, con-
siderándose perjudicado en 50 pesos. 
E l señor Ducasse ignora quien sea 
dicho mestizo. 
L E S I O N A D O E N UN VAPOR 
Trabajando a bordo del vapor in-
glés ''Cayo Manzanillo," atracado al 
muelle del quinto distrito, en Regla, 
el jornalero José Gil Rodríguez, ve-
cino de Ag-ramonte número 89, sufrió 
lesiones en diferentes partes del cuer-
po, que fueron calificadas de graves 
por el doctor ScuII que le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia - mé-
dica. 
De Key West en el vapor "Miaml:'' 
Señores E . P. Delariosa. y fanjlia, 
Boou M M. Jorset. L . Jones y familia, 
S - e n s i g , P. Alnuda, W. H. Millican y * 
Stanly, J . B. Jones. E . Zamenmar. Tcn 
más Leu», Feliciana González, JultíU 
Quintana. 
S A L I E R O N 
Para Key West en el vapor amaricané 
"Miami": 
Samnel T. Tolón, Marina Dolz, Guille* 
mo Santiesteban, W. M. Botch y señor* 
J . K. Green, H. F . Manning y sefiora, H 
B. Moonsa, Mrs. A. Edward, Enriqw) B o ^ 
7 Gabriel Gigueras. 
4 4 3 
Vapor americano "Miami," proceáenta 
de Cayo Hneso, consignado a G. L»wta | 
Childs y Ca. ^ 
Izquierdo y Ca ' 600 sacos trigo. . 
Armour y Ca.: S'jO 3 manteca. 
Swift y Ca.; 400 cajas huevos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 12 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% 99% pjO P. 
üru ituirTícano contra 
ero español 110 HO^plOV. 
Oíd ¡unencano contra 
plata española. . . 10 10% F . 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-81 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
El peito americano en 
plata española. . • . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
C. A. 
Centenes. * » «j « « a « » w 4-T3 
Luises ; w »l B**0 
Peso plata española C-oa 
40 centavos plata UL . . • . . 0-24 
20 Idem, Idem, id S-l* 
10 Ídem, ídem, ta , v-ot 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 11 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán Wbites tonela-
das 1741, con carga y 16 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
Día 12 
De Havre y escalas en 28 días, vapor fran-
cés "Hudson," capitán David, tonela-
das 5664, con carga, 28 pasajeros y 
dos polizones, consignado a E . Gaye. 
De Veracruz y escalas en 14 días, vapor 
alemán "Prankenwald," capitán Luek-
nar, toneladas 3897, con carga y 10 pa-
sajeros, consignado a H. y Rasch. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
» ENTRADAS 
Octubre 12 
De Arroyos rapor "Antolín del Collado," 
capitán Planoll, con 613,3 tabaco y 
efectos. 
De Cieníuegos goleta "Reina de los Ange-
les," patrón Gómez, cou efectos. 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón 
Yem, con 646j3 tabaco y efectos. 
De Matanzas goleta ' María," patrón Mir, 
con efectos. . 
De Matar:zas goleta "María Carmen," pa-
t*fin Bosch, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Juiia," patrón Ale-
mafiy, con 40 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, en lastre. 
De Cárdenas goleta "María Carmen." pa-
trón Valent, con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Octubre 12 
Para bierra Morena goleta "Emilia," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
"Alboaa," con efectos. 
Para "Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," 
patrón Eactana, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Burdeos y escalas en el vapor fran-
cés "Hudson": 
Señores C. Carpentler y 1 de familia, 
| Juan García, José Gutiérrez, María de la 
i Soledad, E . Gómez de Cabrera y 1 de fa-
! milia, Josefa Díaz, Juana Cabrera, Roge-
j lio Campos, Alfonso de Ara, Antonio Gon-
! zález, Pedro Armas, María de Jesús Nava-
rro, María de Jesús Armas, Manuel Quin-
tana, Felisa González, Vicente Santana, 
Carmen Armas y 260 de tercera. 
B O L S A ¡ P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
.áfia 
O F I C I A L 
Bíneles del Dance r:spa&o} üe la M » 4HÍ 
Cuba contra oro, de S% a 4% 
Plata española contra oro espa&ol 
a 99% 
Greenbacks emura c»-o esj 
110% a 11014 
Qcm. Vnná 
Fondos púbfleo» Vctor PfO 
{empréstito de ia Hepdbíica 
de Cuba. . . . . . . . 114 117 
id. de la República de Co-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 118MÍ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 U* 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuego*. á VI-
Ilaclara ^ Jl 
UV id. segunda id N 
Id, primera id- Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Kolguín K % 
Banco Territorial 104 109 ' 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Kioo-
tricidad 120 124 
Bonos de la Ilavant» Etec-
trie Railway's Co. foo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
los F . C. U. de la Har 
baña N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , II 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 111 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S8 y 
1897 r m 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a a s a a Watea 
WOPKS II 
Wam hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . I I 
td. Idem Cantral azucarero 
"Covadonga" Jl 
Obligaciones Generales Coa-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 111 
Cmpréutlto de la KepdbUoa 
de Ouba W 
Matadero Industrial. . . . 78 M I 
Fomento Agrario 91 160 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONJOB 
Banco SspaiLol a» 1a U U 
de Cuba. 95% 8 6 ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N ¡ 
Banco Nacional de Cuba. . 110 130 
Banco Cuba I I 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 9« MUÍ. 
Coin^añia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 W 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste « tt 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pret»- > 
rtdas N 
(d. id, (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i \ 
Holguln H j l 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Jlabana Pre- "i 
f erentes II 1 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . UO ala 
Id. id. (comunes) M 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . > M 
Compañía Havana Electric ~\ 
Railway's Light Power * 
Preferidas 105^ 107 J 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . 94 94íf 
Compañía Anónima de Uto-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15% sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 85 8 6 ^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios If 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 114 ' 
Banco Territorial de Cuba. 130 $40 1 
Id. id. Beneficiadas sin 24 l 
Cárdenas Cl^y Water "Workf 
Compan v N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 74^i 
Habana, Octubre 12 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . sancher. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C a E D A P E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de canias, lora y cristulcrta para 
la Q,ainttt Covadoa^a.) 
Por acuerdo de la Comisitn de Compras 
y de orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimiento^ 
que se adquirirán por subasta den camaá 
para la Quinta CovaílongA, y se contratar! 
la loza y cr is ta ler ía que durante un afi« 
se consuma en dicha Quinta. 
Cuantos datos se relacionan con el 
ticular. se faci l i tarán, a las personas qm 
los soliciten, en la Adminis trac ión de !< 
repetida Quinta Covadongra, todos los d f « 
hábiles, de una a cinco de la tarde, haau 
el 16 del corriente mes. 
Habana, 6 de Octubre de 1912. 
m decretarlo, 
A. MACHIN. 
C S502 4t-8 4d-4 
DIARIO DE L A MARINA.—©diciÓD de ía tarde.—Octubre 12 de 1912. 
H A B A N E R A S 
; Felicitaciones primero. 
Hoy para la* Pilar, entre las que se 
cuentan en la sociedad ^habanera damas i 
tan distinguidas como Pilar Mart ín de i 
Blauck, Pilar Flores Apodaca viuda de 
Morales, Pilar Lenzano de Herrera, 
Pilar Echazo de Gómez, Pilar Gutié-
rrez de Zarraluqui, Bebé Desehapelles 
de Rodríguez Molina y la caritativa 
presidenta del Sv/nshine, señora Pilar 
Lluy de Houston. 
Una buena amiga de siempre, Pilar 
S. de Toro, y su hija, la joven señora 
Pí lár ina de Piquer. 
Las bellas señoritas Pilar Vázquez, 
Pilar Ureña, Pilar Caabro, Pilar Re-
yes. Pilar Céspedes, Pilar López, Pilar 
Penichet. Pilar Radillo. Pilar Mujiea. 
Pilar Masriera, Pilar Salesa y la gra-
ciosa Pilar Brunet y Horta, hija del 
bien querido administrador del gran 
teatro Nacional. 
Xo olvidaré a una ausente. 
Es la. distinguida dama Pilar Bolet 
de Ponce y su hija, la interesante y 
muy celebrada señorita Pilar Ponce, 
quienes se encuentran en Nueva York 
en estos momentos. 
Y una. Pilar más. 
Me refiero a Pilar Fernández, la en-
cantadora ingenua del Gran Guignol 
Español que actúa en Payret, tan ad-
mirada por su arte como por sai be-
l ^ a . 
Una. madrilenita adorable que ape-
nas si frisa en los diecisiete años. 
Mañana. San Eduardo. 
Sea mi primer saludo para un ami-
go excelente, el "señor Eduardo Guilló, 
jefe de una distinguida familia con la 
que están mis mejores afectos y simpa-
tías. 
Están de días caballeros muy distin-
!: ni dos entre otros, el doctor Eduardo 
Echarte, Eduardo Delgado, Eduardo 
Bellido, doctor Eduardo Fontanills, 
Eduardo Morales, Eddy Machado, el 
profesor Eduardo Alesson, Eduardo 
Gastón, Eduardo Pórtela, Eduardo 
Aíiiller, doctor Eduardo Borrell, 
K i nardo Montalvo, Eduardo Biosca, 
L ¡nardo Montoulieu, Eduardo Reyna, 
Eduardo de Cárdenas, Eduardo Pr i -
melles, Eduardo Salazar, Eduardo 
Pnlgarón, Eduardo Hernández Boffil l , 
Eduardo Loredo y el nusnca olvídalo 
doctor Eduardo Lebredo. 
. ' E l magistrado do la Audiencia doc-
tor Eduardo Azcárate . 
E l general Eduardo Guzman. 
Eduardo Dolz, primer redactor de 
E l Día, representante a la Cámara y 
uno de los leaders del Partido Gonser-
vador. 
Eduardo Radelat, distinguido fun-
cionario de la Aduana de Sagua. 
E l simpátioo comandante Eduardo 
Lores. 
Eduardo González del Real, coman-
dante del Yara, Eduardo Peyrellade, 
director del Conservatorio de Música. 
Un grupo de la prensa. 
Edua^pdo Alonso, Eduardo Várela 
Zequeira, Eduardo Pineda y el simpá-
tico y amable cronista Eduardo Ci-
dre. 
Eduardo Desvemine, Eduardo Sán-
chez dé Puentes y el Marqués de San 
Miguel de Aguayo. 
Un grupo de jóvenes tan conocidos 
como Eduardo Solar, Eduardo Usabia-
ga. Eduardo Delgado, Eduardo Are-
llano, Edmrdo Abren, Eduardo A l -
fonso. Eduardito Peláez, Eduardo Co-
lón y Eduardo de la Torre. 
V otro joven más, tan simpático y 
tan conocido como Eduardo Luis B a r j . 
¡ Felicidad para todos! 
De viaje. 
Marina Dolz y Sammy Tolón salen 
Hoy, en viaje de novios, con dirección 
a los Estados Unidos. 
Seguirán hasta Europa. 
El 'Morro Castle lleva un grupo de 
pasajeros conocidos, entre otros la se-
ñora viuda de Valdés Domínguez, 
Asunción Castillo, que va a Nueva 
York, por prescripción facultativa, pa-
ra estar de vuelta en Diciembre. 
Van también en el Morro CastU loa 
simpáticos amigos José Figueredo y 
Miguel Morales. 
Y el gran Capablanca. 
¡ Felicidades I 
• 
A prepósito de viajeros. 
En el vapor Espagne, que anuncia 
su salida para el martes próximo, ri< -
ne tomado pasaje el caballeroos y cul-
to Encargado de Negocios del Brasil, 
señor Luis Guimaraee. 
Se dirige a Pa r í s en compañía de sa 
esposa, la señora Lavinia de Souza Ri-
beiro de Guimaraes, dama tan bella co-
mo elegante. 
Los distinguidos esposos se proponen 
estar de vuelta a principios del nuevo 
año. 
Tengan un viaje muy feliz. 
Una nota de amor. 
Es de Antonio de la Guardia, en El 
Día-, y la traigo a estas Habaneras- gus-
tosamente. 
Se refiere a Rosa María Gómez, una 
señorita muy graciosa, cuya mano ha 
sido pedida por la señora Terina Aran-
go de Mestre para su hijo, el joven e 
inteligente doctor Gustavo Varona y 
A rango. 
M i enhorabuena. 
• « 
Rumbo a Matanzas... 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
se despidieron las señoritas de Urré-
ohaga, las tres bellas hermanas Asun-
ción, Dulce María e Isabel, la encan-
tadora Isabel. 
Van a la ciudad de los dos ríos pa-
ra asistir esta noche a la boda de su 
prima, la señorita Lucila Ugarte, y el 
joven oficial del ejército Raimundo de 
la Torre, hijo del ilustre presidente de 
la Audiencia de la Habana. 
Boda en la intimidad. 
Se celebrará en la morada de los se-
ñores padres de la novia. 
Las señoritas Urréchaga estarán de 
vuelta de Matanzas a mediados de la 
entrante semana. 
Delia María. 
Es el nombre que ha recibido en la 
pila del bautismo y en interesante ce-
remonia, una angelical n iña de los jó-
venes y simpáticos esposos Claudina 
Sosa y Rafael Morales, oficial de la 
Cámara de Representantes. 
Acto que reunió en la iglesia del 
Cristo a un grupo de familiares e ínti-
mos de los complacidísimos padres. 
Padrinos de Delia María fueron sus 
tíos, el señor Alfonso Morales y la se-
ñora Lorenza García a quienes hago 
expresión de mis felicitaciones más 
afectuosas. 
Y para Delia María, un beso, 
I n miemoriam. 
En la iglesia del Carmelo se celebra-
rán el lunes solemnes misas en sufragio 
del alma de la que en vida fué la seño-
ro Laura Pérez Comentes de Moreira, 
entre cuyos deudos cuéntase un oaie-
rido compañero, el señor Julio Pérez 
Goñi, cronista de E l Comercio. 
Piadoso tributo de amor y de re-
cuerdo a que era tan acreedora la in-
fortunada dama por sus bondades y 
sus virtudes. 
En perspectiva.. . 
Prepárase en Payret, para el viernes 




Ecos ¿Q Ufea boda. 
Una parejita que ve realizadas ante 
las altares sus sueños de amor. 
Es la bella señorita Felicia Sardiñas 
y el correcto joven Francisco Hern/m-
dez y Sánchez, quienes unieron sus 
destinos, con las bendiciones de Monse-
ñor Emilio Fernández, cura párroco 
de Monserrate, en la noche del jueves. 
La nupcial ceremonia, solemne a la 
vez que interesante, tuvo celebración 
en la casa de Neptuno 199, altos del 
Colegio Luz, que es residencia de la 
distinguida familia de la desposada. 
E l señor José Manuel Sardiñas y 5:u 
distinguida esposa, la señora Guadalu-
pe Pasan, los padres de la gentil Fe-
lieia. fueron los padrinos de la boda, 
firmando el acta matrimonial, en cali-
dad de testigos, los señores Antonio 
Vega, Severo Redondo, Ramón Salas 
y Nicolás Gárate. 
La concurrencia, muy numerosa, 
por cierto, fué toda obsequiada esplén-
didamente. 
Mis votos ahora. 
Sean para Felicia y para su afortu-




Oran concierto en el hotel Plaza 
de la asociación Knights of Columhus 
•como tradicional conmemoración del 
descubrimiento de América. 
Baile en los salones del Liceo de Je-
sús del Monte para el que recibo invi-
tación atentísima. 
Y noche de moda en el Nacional. 
EXRTQUÜ F O N T A N I L L S . 
DE TELON ADENTRO 
"EN F L A N D E S 
S E H A PUESTO E L SOL" 
Una grata noticia: 
Han comenzado, en el Gran Teatro Pay-
ret, los ensayos de una obra cuyo estre-
no constituyó, sin duda, el más culmi-
nante suceso de toda una época. 
Dicho queda con esto que la aludida 
obra no es otra, no puede ser otra, que 
la de Eduardo Marquina titulada "'Kn 
Flandes se ha puesto el sol." 
Y ella es . . . L a compañía de María 
Guerrero y de Fernando Díaz de Mendo-
za la estrenó, en el Teatro Urquiza, de 
Montevideo, en la noche memorable del 27 
de. Julio de 1910... De'Montevideo pasó 
a todos los principales teatros de la Amé-
rica del Sur, y de allá, fué a Madrid, al 
de la Princesa, donde estrenóse el 18 de 
Diciembre. . . 
E l éxito de "En Flandes se ha puesto 
el sol" se hizo unánime, definitivo, rotun-
do. 
Un éxito excepcional. 
Comentándolo, escribió, entonces, uno 
de los más ilustres críticos de España— 
Manuel Bueno—desde las muy cultas co-
lumnas del Heraldo de Madrid: 
Oponer la patria creada a la patria he-
redada, he ahí la idea central del hermoso 
drama de Marquina. 
Aquél Ubi bene, Ibi patria del clásico 
latino, que andando los siglos debía reso-
nar en las castellanas rimas del Príncipe 
de Esqullache, es tan humano, que con-
tados hombres pueden sustraerse a su ín-
tima soberanía. 
L a solidaridad en las costumbres den-
tro de un ámbito geográfico, el compartir 
los mismos recuerdos históricos, el expre-
sar nuestros movimientos espirituales en 
un solo idioma puede hacernos patriotas; 
pero el verdadero sentimiento de la nacio-
nalidad se nutre con la savia del corazón. 
Fácilmente nos descuajamos de una tie-
rra que nos es adversa, aunque hayamos 
visto la primera luz en ella. 
Con dificultad nos avenimos a abando-
nar el rincón del mundo en que hemos 
sido venturosos. 
Sobre la solidaridad de las costumbres, 
la comunidad de los recuerdos y los orgu-
llos históricos, sobre la ligazón que esta-
blece entre nosotros el idioma colectivo, 
estará siempre la gratitud a la tierra en 
que hemos encontrado pan y amor. 
Así se explica lo definitivo de ciertas 
emigraciones. 
E l primero y más notorio acierto de 
Eduardo Marquina ha sido el de susci-
tar la rivalidad de esos dos sentimientos, 
mejor dicho, de esos dos conceptos de 
patria, en un alma. 
¿Qué importa el que la acción de la 
obra transcurra en Flandes? Lo mismo 
pudo suceder en América o en Italia. Lo 
esencial era que el capitán don Diego de 
Acuña se encontrase en la dura necesi-
dad de decidirse entre su patria heredada 
y su patria creada, y en que a fuerza de 
abnegación las reconciliase y fundiese 
dentro de su propia vida. L a primordial 
belleza de la obra está ahí. 
E l haber localizado la acción en Flan-
des es otro acierto del dramaturgo, ya 
que el encono con que allá lucharon siem-
pre los dos bandos rivales, los oprimidos 
y los opresores, debía hacer más trágica 
la duda del capitán. De un lado, éste de-
bía sentirse, como todos los invasores, 
aborrecido. Allí, en la propia tierra en 
que el Destino le deparara asilo y amor, 
se le odiaba. SUs mismos deudos lo mi-
raban con disimulada hostilidad. Eso, de 
tin lado. De la otra parte le atraía el or-
gullo de patria, sU ejecutoria de conquista-
dor y el sentimiento del deber. 
Cuando llegó malherido y roto al re-
gazo de Magdalena Qodart, ¿podía él pre-
ver que su corazón labrase al calor de 
los besos de ella una nueva patria? Más 
tarde, ajustada ya la paz, ¿podía presumir 
que tras de su casamiento y de BU ventu-
rosa paternidad sobreviniera de nuevo la 
guerra, con su explosión de odios y sus 
horrores de sangre? Evidentemente, no. 
E l poeta Marquina plantea ese conflicto 
en la conciencia del capitán con tan vigo-
rosa sobriedad, que el público lo advierte 
sin dilación. De aquel conflicto no puede 
salir el intrépido castellano más que por 
la puerta del sacrificio: inmolando, prime-
ro, su libertad; después, su vida. . . 
Tal es, en síntesis, el espíritu de la obra 
maestra que pronto, muy pronto, nos ha 
de emocionar desde la escena de Payret. 
Vamos, pues, a conmovernos ante la in-
teresantísima aventura de un soldado es-
pañol de aquellos nuestros tiempos, que 
sirve para que el alma de un poeta, tem-
plada y relampagueante como los toleda-
nos aceros, vibre a la evocación de nues-
tras proezas y hiera las fibras sensibles 
de los corazones patrióticos. 
Y el alma del poeta Marquina—justo es 
reconocerlo—ha vibrado con el sagrado 
fuego de la raza y el anhelo de su resur-
gimiento alboreante, y ha derramado las 
flores delicadas de su tierna y caballe-
resca musa por el camino de las tierras 
de Flandes, al pasar la buena, la exquisi-
ta, la abnegada Magdalena Godart, men-
sajera de paz y de amor y de fraternidad 
humana.. . . 
« • • 
ECOS 
Una atrayente novedad se nos ofrece 
esta noche en el Gran Guignol Español de 
Payret: "La banda moteada," una de las 
más originales e intensas aventuras de 
Sharlock Holmes. 
"La banda moteada," esmeradamente 
puesta en escena, se estrenará a segunda 
hora. 
A primera, " E l Club de la Muerte." 
Y en ambas tandas nuevas y sorpren-
dentísimas películas. 
—Mañana, por la tarde, " E l Club de 
la Muerte" y "La banda moteada." 
— E l martes, sensacional estreno de "La 
Virgen del Mar," de Rusiñol. 
— E l viernes, " E l mal de la rosa," de Ra-
fael Suárez Solís. 
— E n ensayo: "En Flandes se ha puesto 
el sol"... 
« 
Santos y Artigas, a quienes no arre-
dran ni las amenazas de ciclón, obtuvie-
ron anoche un extraordinario triunfo cou 
el estreno de su película " E l presidente 
de los bandidos." 
Hoy, en primera tanda, "L*a telemecáni-
ca" y "La pequeña Mariana." 
En segunda, "Si yo fuera rey," "A la 
caza de un novio" y " E l presidente de 
los bandidos." 
Como se ve, Santos y Artigas bien me-
recedores son del decidido y unánime fa-
vor que les otorga el público. 
Esta noche es sábado azul 
Y como noche de gala, anúnciasenos 
una doble interesantísima adición al car-
tel publicado: el estreno de una película 
que reproduce " E l Vaticano por dentro" 
y en la que se ve a S. S. el Papa Pío X 
paseando por los jardines. Muchas in-
fluencias necesitó la Compañía Cinemato-
gráfica para tomar esta película y mu-
cho dinero ha costado a Santos y Artigas 
conseguir la prioridad de su exhibición 
en Cuba. 
Estrenaráse también la de "Los funera-
les de S. A. R. la Infanta María Teresa". . . 
—Mañana, gran matlnée infantil, estre-
nándose "Bebé y Robinet," cinta muy có-
mica," y repartiéndose 1,000 juguetes en-
tre la gente menuda. 
— E l lunes, sorprendente estreno de "Ca-
sada ante los hombres y soltera ante 
Dios." 
L a Cuba FilmB Co. sigue su campaña 
de arte en Albisu. 
Hoy, a primera hora, "París y sus monu-
L A N O T A S E N S A C I O N A L D E E S T O S D I A S , L A D A 
L A O P E R A " G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
VENDIENDO A L BARRER TODAS LAS E X I S T E N C I A S D E VERANO, PARA DAR CABIDA A LO 
MUCHO BUENO Q U E HA COMPRADO EN EUROPA E L G E R E N T E Sr. S I L V E S T R E ALVAREZ. 
¡ L a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a r á l a s v e r d a d e r a s n o v e d a d e s d e i n v i e r n o ! 
¡ ¡ P o r e S O q u e r e m o s a c a b a r C O n t o d o ! ! E N C A J E S de fibra y de seda, anchísimos, a 5 y 10 c t s . - C O N F E C C I O -
N E S francesas, como blusas, enaguas, combinaciones, cubre corsés, bragieres, camisones, etc., aprecios imposibles de encontrar 
en ninguna p a r t e . — C H A L E S grandioso surtido en todos colores, desde $ 1-00 hasta 6 c e n t e n e s , — T A F E T A L I N A S para acabar 
con ellas, a 10 c t s . — T A P E T E S D E Y U T E , gran surtido:—KIMONAS de crepé, baratísimas.—VELOS para sombreros, chantillí 
en todos colores, — J U E G O S de cortinas de punto desde $ 1-25.—PRENDAS artisficas de imitación, con brillantes Boro y perlas 
K e p t a . — T U N I C A S orientales primorosas, gran novedad, de fibra o de chantillí, — 
Y O T R O S M U C H O S A R T I C U L O S R E B A J A D O S A L A M I T A D D E S U V A L O R . 
¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S E N A D O R N O S P A R A A R T I S T A S D E T E A T R O ! ! 
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S E S O L I C I T A N agentes en el interior, para los afamados patrones Butterick y las acreditadas revistas Modas Metropolitanas 
T h e Deliaeator, Butterick Faahions y Dresings y E l Espejo de la Moda. " 
mentos," "Obras son amores" y "En el 
país de los leones." 
A segunda. "Montecarlo y sus alrededo-
res," "Posada revuelta" y "Los mártires 
de la vida." 
En "Matrimonio civil" o "Las sorpresas 
del divorcio" bay risa para muchas no-
CllEl estreno de esta obra tan regocija-
da, logró que los espectadores congrega-
dos en el antiguo Actualidades riesen sin 
tregua ni cansancio. No puede pedirse 
nada más cómico, ni en el asunto, ni en 
el diálogo, ni en la manera cómo la acción 
se desenvuelve. 
Bien interpretada, además, la pieza gus-
tó mucho y seguirá gustando... 
De tres tandas se compone el progra-
ma de hoy: 
En la primera: la sensacional película 
Roca maldita," la tragedla cinematográ-
fica "Beso mortal" y la zarzuela, tan di-
vertida, "Los nuestros." 
En la segunda, que es doblé, "Siervos 
y señores'' y la comedia en dos actos "Ma-
trimonio civil" o "Las sorpresas del di-
vorcio." 
En la última tanda, dos notables pe-
lículas y la reprise de "Benito Piloña" 
o "Roncar despierto." 
— E l lunes, debut del incomparable duet-
to Reynés-Amell. 
Hoy, en Martí: 
"El sevillanito," "El bosque misterio-
so" y "El capitán del Permanente." 
—Para el martes se anuncia el estreno 
de "Las patillas negras." 
— E n breve, "La hija del payaso." 
. • 
Norma: 
"Los presos escapados," " E l precio del 
silencio," " E l viejo minero" y a más la 
cinta del natural " E l Rey de España en 
Barcelona." 
No puede ser más sugestivo el cartel. 
Tengo sobre la mesa en que escribo un 
número de "La Nación," de Buenos Aires. 
En su sección teatral leo el estreno de 
' L a cigarra y la hormiga" por la compa-
ñía de Anneta Gattinl, a la que muy pron-
to hemos de aplaudir en el habanero Na-
cional . . . 
La Gattinl y su notable compañía alar-
dean de arte. 
¡Buena falta nos está haciendo! 
¿Verdad, lectores?... 
C. de la H. 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"El Club de la Muerte." "La 
banda moteada." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Los nuestros." "Las sorpresas 
del divorcio." "Roncar despierto." 
Martí.—"El sevillanito." " E l bosque mis-
terioso." "El capitán del Permanente." 
Turín.—(No se ha recibido el programa.) 
Norma.—Cine. 
Di 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 




Rosa Cruz, 4 años, Churruca 28, Difte-
ria; Joaquín Regí, 61 años, Gervasio 190, 
Arterio esclerosis; Tomasa Cniz, 75 años, 
Oquendo 22, Bronco neumonía; Luis Aya-
la, 80'años, Cádiz 64, Arterio esclerosis; 
Monserarte Ramírez, 5 años. Dragones 40, 
Tuberculosis. 
Raúl León, 28 años, Churruca A, Es-
carlatina; Blanca R. García, Concordia 75, 
Meningitis; Manuel Pérez, C. de la Cár-
cel, Mal de Bright; Bernardino Viñe, 35 
días, Santo Suárez 48, Enteritis; Daniela 
Guerra, 25 años, Recreo 20, Bronco neu-
monía; Catalina Maza, San José 35, Ar-
terio esclerosis. 
Tomasa Gutiérrez. 60 años, Crespo 16, 
Mal de Bright; Dolores Bullet, 60 años, 
San Miguel 162, Arterio esclerosis; Igna-
cio Lombano, Santo Suárez 81, Pleuro neu-
monía; Enrique Llanes, Buenos Aires, En-
teritis; Lorenzo Poncet, 42 años. Quinta 
de Dependientes, Tifoidea; Manuel Alon-
so, 60 años. Quinta de Dependientes, Me-
ninge encefalitis; Hospital Número 1, Sa-
bino Luna, 39 años. Tuberculosis; Boni-




Ramón García Menéndez con Josefa Pé-
rez Jordán, José Ledo Linares con Sa-
íurnina del Toro Fernández; Francisco 
Casado Bono con María de los Dolores 
/intillo Vlllalay; Salvador García Fernán-
dez con Celia Ansual Fernández. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O S V A R I O S 
D R . G A B R I E L M . L A N O A 
De la facultad d» Parla y Es.-urla «le Vlcna 
Especialidad en eníermedadea do Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 fl 3. Amistad nflm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3372 Oct.-l 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Cocsvltas de 11 d 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 48. 
D I E N T E PERSAS F O j y í 
S E CONSTRUYEN A T o n . 
P E R F E C C I O N E N E L T A 
BORATORIO DENTAL DET 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora l) 
Mecidos, facilitarán el ¡ x ^ h 
boca á cuantos lo necesite? J * } 
ao sean ricos. ' 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 76la 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
26-^ Sep. 
10623 
GONZALO G. P ü M A l Ü f 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE i s j 
Estudio: Prado núm. 123 ¿jlJ 
pal, derocha. Teléfono A m í 
tado 990. j) * 
N O M A S C A M A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Neero y JainAs Calve.) 
Treo 6 cuatro aplicaciones devuelven ü 
cabello cano su color primitivo con ü 
brillo y «uavlda-l de la juventud. No tifa 
el cutis, pues sr aplica como cuibul» 
aceite perfumado. E n Droguerías y Bo! 
tic^s. Depós i tos : Sarrá, ¿ohnson. Taou». 
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. ; 
L 
MEDICO D E NIAOS 
Consultas de 12 & 3.--Chacón 81. esquiM 
6. Aguacate. Teléfono 310. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha heclK 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11894 26t-» Oct. 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nov» 
tiades en miniatura, los más bonitos ap 
tlculos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos loé 
Santos, Flores para prendedores con fo 
tograflas, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con VI» 
Crucis: en conjunto se hace de todo esU 
un Chatelén lo más CHIC que se pued» 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritoi 
de porcelana. Papeles de fantasía, Libro» 
de Educación de todos' los Autores y Ll" 
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Composteía 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3318 alt. 151 0. 




Indiscutible superioridad so- ^ 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel. etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
Invento sorprenWee*!!!! 
" R A S E U R M A R V E I I X E 
(Afeitador Maravilla' 
En TRESMINX^TOS ^ i » ^ ^ . 
vaja máquina ni ^ ^ ^ 0 antiséP"" 
Es Id mejor, porque ^P" de ^ 
co que es. evita toda clase « 
ciones. , , «atisíactori0*. 
Sus . resuludos son sa ^ h, 
inofensivos. >; »}' uso v . 
rápido y eco"0™'0"^ «vos > 
Una .caja cuest a -Se*r 
nara aÍPitarse de " 
ven pedidos PQf correo- ¡^oy"0,^ 
¿ompre una caja ho> W.t qv* 
deje Paramaftana porque es 
en breve se agote la pn 
- S e desean agentes. vidriera*-
De venta en ^ k"f n " ar« CoW-
en el depósito exclusivo P 
G a l i a n o 88 . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PCRAME1VTE TKGBTAL 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo más rápido y seguro en u cn« 
ración de la gonorrea, blenorragia. 1or«i 
blancas y de toda cl8.se de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causl 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3390 0ct'1 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y 
C 3488 
los diente^ 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por m ^ 
wm C A R L O S T E R R E N . 
C 8633 
CRISTO 30 
5 al por mayor 
TELEFONO 
1-12 3394 
